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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Logística y su relación con el 
control de inventario en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del 
distrito de Ate-Vitarte, año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad Analizar de qué manera la logística se relaciona con 
el control de inventario de las empresas de equipos magnéticos y vibratorios así 
como también informar acerca de las ventajas de una adecuada logística en las 
actividades empresariales durante el proceso de aprisionamiento, 
almacenamiento, distribución y servicio post venta el cual permitirá a la empresa 
llevar un mejor control de sus inventarios y por ende generar mayor beneficios para 
la empresa. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 
8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta 
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran 
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar de qué 
manera la logística se relaciona con el control de inventario en las empresas de 
equipos magnéticos y del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. La importancia del 
estudio radica en la necesidad que existe en las empresas de equipos magnéticos 
y vibratorios de una adecuada gestión logística, relacionados básicamente con el 
inadecuado control de sus inventario razón por el cual se ha tratado de buscar 
diferentes soluciones para que las empresas obtengan un mejor desenvolvimiento 
en el manejo de sus inventarios y puedan continuar sus actividades operativas. La 
investigación se trabajó bajo las definiciones de Carreño y Escudero prestigiosos 
catedráticos expertos en logística que nos hablan fundamentalmente de las 
funciones logística de aprovisionamiento, producción, proceso de distribución 
comercial además del servicio post venta y como mejorar su desempeño 
operacional con eficiente manejo de sus inventarios. El tipo de investigación 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal 
correlacional, con una población de 62 personas de 7 entidades de equipos 
magnéticos y vibratorios, la muestra está compuesta por 54 personas del área 
compras, almacén y contabilidad. La técnica que se usó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas 
de equipos magnéticos y vibratorios. Para la validez de los instrumentos se utilizó 
el criterio de juicios de expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de 
Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la prueba del Rho 
Spearman. En la presente investigación se llegó a la conclusión que Logística tiene 
relación con el control de inventario en las empresas de equipos magnéticos y 
vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. 
 
 









The present investigation work have for objective analyze how logistics is 
related to inventory control in magnetic equipment companies and the Ate-Vitarte 
district, year 2017The importance of the study lies in the need that exists in the 
companies of magnetic and vibratory equipment of an adequate logistic 
management, basically related to the inadequate control of their inventory, which  is 
why they have tried to find different solutions for the companies to obtain a better 
development in the management of their inventories and can continue their 
operational activities. The research was carried out under the definitions of Carreño 
and Escudero, prestigious professors who are experts in logistics, who speak to us 
fundamentally about the logistics functions of supply, production, commercial 
distribution process as well as after sales service and how to i mprove their 
operational performance with efficient management of their inventories. The type of 
correlational research, the research design is cross correlational non- experimental, 
with a population of 62 people from 7 entities of magnetic and vibratory equipment, 
the sample is composed of 54 people from the purchasing, storage and accounting 
area. The technique that was used is the survey and the data collection instrument, 
the questionnaire was applied to the companies of magnetic and vibratory 
equipment. For the validity of the instruments, the criterion of expert judgments was 
used and it is also supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the 
hypotheses made with the Rho Spearman test. In the present investigation, it was 
concluded that Logistics is related to inventory control in the magnetic and vibratory 


































1.1. Realidad Problemática 
 
En estos tiempos, las organizaciones para mantenerse dentro del mercado 
tan competitivo y poder obtener un mayor margen de ganancia que provienen de 
sus ventas deben producir y optimizar sus recursos mediante la aplicación de 
métodos y estrategias para obtener rentabilidad de sus inventarios 
.Todo ello demanda que sus inventarios sean las más rentables, Pero ello demanda 
de una eficiente gestión de logística para que se encargue de las actividades de 
aprovisionamiento, almacenaje y distribución de las existencias  con el fin de 
optimizar el flujo de sus materiales. 
 
Asimismo, en el Perú durante en el primer semestre del año pasado se 
obtuvo un nivel elevado de inventario que afecto la producción nacional lo cual 
generó la disminución del movimiento económico de innumerables empresas 
manufactureras. Por ello, las organizaciones deben mantener un nivel adecuado de 
stock en almacén para evitar el riesgo de una baja rotación de inventario (Quispe, 
2017, parr.5). 
 
El principal problema que afectan a las empresas de equipos magnéticos y 
vibratorios es la falta de control de inventarios debido a una deficiente gestión  de 
su logística que involucra al área de almacén .Esta situación se refleja en los altos 
niveles de inventario que no tienen un movimiento inmediato es decir tienen una 
rotación lenta debido a no existe un adecuado control del registro de ingresos y 
salidas de los materias primas, suministros, otros, principalmente las que se 
consumen en producción y las son entregadas para producción de terceros. Por 
ello, al corroborar el registro del inventario físico con lo registrado en el sistema 
existe una diferencia reflejado en faltantes y sobrantes. 
 
Asimismo, existe una clasificación deficiente de sus materiales ya que no 
siguen un procedimiento de catalogación adecuado motivo por el cual existe un 
registro y descripción inadecuada de los materiales generando una mala 
codificación y la duplicación de los mismos .Por ello, el manejo deficiente de los 
materiales genera inconvenientes en el sistema de registro de almacén originando 




1.2. Trabajos previos 
 
Para realizar la presente investigación se procedió a consultar diversos 
estudios relacionados a las variables planteadas logística y control de inventario. 
 
Arévalo y Mori (2014), presentaron la tesis titulada: “Control de inventario y 
su incidencia en la rentabilidad en la empresa supermercados la inmaculada S.A.C, 
periodo 2014” para optar el título de contador público de la Universidad San Martin 
Tarapoto en Perú. Teniendo como objetivo general “Determinar la incidencia del 
control de inventarios en la rentabilidad de la empresa supermercados la 
inmaculada S.A.C en el distrito de Tarapoto –periodo 2014”. Los autores 
concluyeron la investigación que el buen control de inventarios incide 
favorablemente en la rentabilidad y mejora de los niveles de existencia de 
mercadería disponible para la venta de la empresa supermercados la inmaculada 
SAC. Así mismo, la aplicación de un adecuado control de inventario ayuda a 
mantener un stock considerable con un nivel de rotación favorable contribuyendo 
con la plena satisfacción de los clientes y permitiendo obtener mayor rentabilidad 
para la entidad. 
 
Brito (2016), presentó la tesis titulada: “El control de inventarios y su 
incidencia en el proceso contable de la empresa Soporbelma cia ltda. de la ciudad 
de Machala, Periodo 2012” para optar el título de ingeniera en contabilidad y 
auditoría en la Universidad Técnica de Machala de Ecuador. Teniendo como 
objetivo general de su investigación “Analizar cómo los inadecuados controles de 
inventarios de la empresa Soporbelma Cia ltda de la ciudad de Machala, se realizan 
en el proceso de producción”. El autor concluye que el no control y registro de 
inventario en el proceso de producción, impide la existencia de saldos reales en los 
productos disponibles para la venta en la empresa Soporbelma CIA LTDA de la 
ciudad de Machala. Así mismo, concluye que la falta de control de los materiales 
almacenados genera que los productos estén deteriorados y existan perdidas de 
los insumos en la empresa Soporbelma CIA LTDA de la ciudad de Machala. 
Además concluye que la inadecuada valorización del inventario de la empresa no 
permite saldos razonables en los estados financieros de la empresa Soporbelma 




Calderón y Cornetero (2014), presentaron la tesis titulada: “Evaluación de 
la gestión logística y su influencia en la determinación del costo de ventas de la 
empresa distribuciones NAYLAMP S.R.L. ubicada en la ciudad de Chiclayo en el 
año 2013” para optar el título de contador público en la Universidad  Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo en Perú. Señala que el objetivo general de su investigación 
es “Evaluar la gestión logística y su influencia en la determinación del costo de 
ventas de la empresa Distribuciones Naylamp SRL ubicada en la ciudad de 
Chiclayo en el año 2013”. El autor concluye que la Gestión logística influye 
significativamente en la determinación del costo de ventas; debido a que no se 
desarrolla de manera efectiva el proceso logístico por ello, el costo de venta 
determinado por la empresa en el periodo Enero Junio 2013, tiene un importe mayor 
que las ventas. Así mismo, concluye que al evaluar la gestión logística se comprobó 
que en la empresa Distribuciones Naylamp SRL no cumple de manera eficiente las 
funciones logísticas ,por lo que se tuvo que realizar un esquema del proceso de 
compra y distribución de mercancías en los almacenes, a través de un diagrama de 
proceso siendo necesario contar con un sistema computarizado de inventarios, el 
cual permitirá controlar las salidas y entradas de materiales de almacén además 
determinar el stock con el que se cuenta, de manera oportuna. Además, las mejoras 
en las estructuras del almacén garantizaran la seguridad de las instalaciones, 
personal y medio ambiente, diversificando las mercancías de acuerdo al modelo y 
marca, generando una mejora del proceso logístico de la empresa de Distribuciones 
Naylamp SRL. 
 
Flores (2014), presentó la tesis titulada: “La gestión logística y su influencia 
en la rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de 
campamentos para el sector minero en Lima Metropolitana” para optar el título 
profesional de contador público en la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo en Perú. Teniendo como objetivo general de su investigación es 
“Determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad de las empresas 
especialistas en implementación de campamentos para el sector minero en Lima 
Metropolitana”. El autor concluye que la gestión logística no efectúa los procesos y 
operaciones necesarias para brindar al cliente el producto correcto, en la 
 




en la rentabilidad financiera. Así mismo, concluye que el aprovechamiento de la 
gestión de transporte y distribución de la carga que es uno de los procesos 
fundamentales de la estrategia logística de las organizaciones en un porcentaje 
razonable de empresas es deficiente lo que hace que influye significativamente 
sobre el riesgo financiero. Además concluye que la gestión de compras y 
abastecimiento en un porcentaje razonable de empresas es deficiente porque no 
logran identificar con claridad los procesos y se recurre a la improvisación 
ocasionando requerimientos innecesarios y sin sustento todo ello influye 
negativamente en la rentabilidad económica. 
 
 
Palate (2015), presentó la tesis titulada:” La gestión de logística y su 
relación con el control de inventarios en la empresa Ferri comerció Bom–Sam de la 
ciudad de Ambato, periodo 2015” para optar el título de contador público en la 
Universidad Técnica de Ambato de Ecuador. Teniendo como objetivo general de 
“Investigar un modelo adecuado de gestión de logística que direccione y controle 
adecuadamente los inventarios, mejorando los procesos”. El autor concluyó que al 
tener un inadecuado y empírico modelo de registro de la mercadería no se podrá 
realizar correctamente los conteos que la empresa requiere para verificar las 
existencias, salidas y abastecimientos que se requiere. Asimismo concluye que la 
empresa al no tener un método definido de procesos y manejos de mercadería 
desde los pedidos, los descargues, revisiones, y una apropiada distribución no 
podrá mejorar el control de su inventario ya que sería imposible definir con qué 
porcentaje de mercadería se dispone y que material será necesario adquirir. 
Además concluye que si no se capacita constantemente al personal con los nuevos 
métodos que se aplican en la gestión de logística y control de inventarios sería 
complicado que el personal ponga en práctica los métodos que se implementaran 
constantemente. 
 
Ramírez (2016), presentó la tesis titulada: “El control de inventarios en el 
área logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa electro tiendas del 
Perú s.a.c” para optar el título profesional de contador público en la Universidad 




“Determinar la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa 
Electro tiendas del Perú s.a.c en la provincia de Trujillo”.El autor concluye que 
existen deficiencias en el área de Logística con respecto al control del nivel de sus 
inventarios debido a la falta de información y conocimiento sobre el control que se 
debería efectuar con los inventarios mediante la aplicación de procedimientos, 
técnicas y métodos adecuados. Así mismo, la empresa no está efectuando un 
debido control de los inventarios ello conlleva a que se realicen prácticas 
inadecuadas reflejándose mediante el uso irracional de sus recursos y por ende no 
logra obtener los beneficios esperados. Además concluye que la propuesta de 
mejora mediante los manuales de procedimientos aplicando políticas y 
procedimientos incidirán positivamente en la rentabilidad de la empresa mediante 
la elaboración de flujo gramas por cada procedimiento. 
 
Taolombo (2012), presentó la tesis titulada: “El control de inventarios y su 
incidencia en el stock de materia prima de la empresa Plasticaucho en la ciudad de 
Ambato” ubicada en la ciudad de Ambato-Ecuador en el año 2012”para optar  el 
título de ingeniero de empresas en la Universidad Técnica de Ambato. Señala que 
el objetivo general de su investigación es “Proponer un sistema de control de 
inventarios, utilizando un modelo de gestión para bajar el nivel de stock  de materia 
prima en la empresa Plasticaucho industrial S.A .“El autor concluye que el área de 
Logística de Materia prima, actualmente cuenta con un sistema de inventarios que 
básicamente se enfoca a los artículos que tienen mayor movimiento en almacén o 
son empleados cuando existen descuadres. Así mismo, concluye que la empresa 
tiene concentrado gran cantidad de materia prima en almacén además no tienen 
conocimiento de los ingresos y salidas de los materiales, esto genera desequilibrios 
en el registro de los materiales como la presencia de faltantes, sobrantes. Además, 
concluye que un mal despacho o incumplimiento del proveedor provoca que las 
materias primas se agoten dejando el stock en cero poniendo en alerta roja a 
logística, por ello la importancia de definir en qué tiempo la empresa debe adquirir 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Teoría Científica 
 
Para Tejada (2013), indica que la logística aparece como hecho natural 
desde el momento en que el hombre siente la necesidad de almacenar y transportar 
los recursos sin embargo, a partir de la segunda guerra mundial el término logística 
interfiere en el campo militar el cual es un término complejo ampliando el 
conocimiento de la guerra (p.22). 
 
Según Tejada (2013), señala el termino logística aparece formalmente en 
el tratado del Baron de Jomini en 1836 donde se define a la logística como una 
acción de preparar y sostener las campañas militares por ello Jomini ,en aquel 
entonces el general Suizo indica que este término etimológicamente deriva del 
nombre que se le daba al oficial superior llamado Des Logis encargado de organizar 
y provisionar de los recursos necesarios en las operaciones militares y el 
campamento de las tropas del ejército francés, por ello la etimología seria de origen 
francés donde la palabra Loger significa habitar o alojar(p.23). 
 
Al culmino de la segunda guerra mundial la logística se integra al mundo 
empresarial desarrollándose inmediatamente las técnicas logísticas. Asimismo hoy 
en día la logística se aplica en toda empresa para identificar las actividades 




1.3.2. Marco Teórico 
Logística 
Para Escudero (2014), la “logística es una actividad empresarial que tiene 
como finalidad planificar y gestionar todas las operaciones relacionadas con el flujo 
óptimo de materias primas, productos semielaborados y productos terminados 
desde la fuente de aprovisionamiento hasta el consumidor final” (p.2). 
 




necesidades del cliente proporcionando los productos, servicios e información en 
la cantidad requerida, lugar deseados y plazo demandado (Escudero, 2013, p.2). 
 
Escalante y Uribe (2014), señalan que las actividades logísticas que se 
llevan a cabo dentro de la empresa a lo largo de la cadena de suministro se centran 
básicamente en los procesos de aprovisionamiento, producción, almacenamiento, 
distribución y servicio posventa (p.15). 
 
Se denomina cadena de suministros a la relación que se establece entre 
un conjunto de empresas que participan en la producción, almacenamiento 
distribución y comercialización de un producto partiendo desde un proveedor inicial, 
que entrega un bien, sea éste procesado o no a un cliente, a su vez, este cliente es 
proveedor de otro y así sucesivamente hasta que llegue al cliente final el bien que 
fue transmitido y transformado a lo largo de la cadena (Vélez, 2014, p.20). 
 
El aprovisionamiento es el conjunto de operaciones que realiza las 
compañías para abastecerse con las mercancías necesarias de modo que les 
permita realizar sus actividades de producción o comercialización. Asimismo, estas 
operaciones comprenden la planificación y gestión de las compras, el 
almacenamiento así como también aplicación de técnicas con el fin de mantener 
un nivel adecuado de existencias en almacén (Escudero, 2014, p.209). 
 
El aprovisionamiento consiste en escoger a los proveedores más idóneos 
para que proporcionen al departamento de producción los materiales necesarios 
como la materia prima, las piezas y elementos que se adapten a la necesidades de 
la empresa y cumplan con la producción garantizando un costo razonable 
(Escudero, 2014, p.3). 
 
El aprovisionamiento se encarga de gestionar y decidir cuándo, que y 
cuanto material será necesario para la actividad operacional de la empresa 
indicando al departamento de compras la adquisición de los mismo lo cual deberá 
realizarlo a tiempo y en las mejores condiciones (Morales, 2013, P.23). 
 




artículos necesarios para asegurar el flujo ininterrumpido de sus materiales de 
manera que pueda contar con las mercancías en tiempo oportuno, en la cantidad 
requerida, a un precio razonable que garanticen la continuidad de las operaciones 
(Carreño, 2016, p.195). 
 
Las compras en las compañías deben asegurarse que las existencias sean 
de calidad para prevenir sobrecostos por devolución de materiales e inspección 
evitando paradas de los equipos de producción, horas hombres perdidas, pedidos 
sin atender además de la paralización de la producción (Carreño,2016,p.197). 
 
Debido al importe invertido, la cantidad de material adquirido y carácter 
legal de los acuerdos celebrados con los proveedores es necesario establecer un 
proceso de compras con el objetivo de garantizar una compra transparente, bajar 
los costos de adquisición, asegurar el flujo de los materiales y disminuir los costos 
de la gestión de las compras (Carreño ,2016,p.200). 
 
El documento que da inicio al proceso de compras es la solicitud de los 
artículos, el cual puede ser emitido por un responsable del área de almacén o 
producción cuando hay necesidad de abastecimiento. Asimismo estas solicitudes 
son analizadas por el área de compras para luego definir si esta procede o no 
(Carreño, 2016, p.200). 
 
Para poder seleccionar al proveedor idóneo, compras deberá recurrir a sus 
registros históricos y estudios que realiza a los proveedores para determinar los 
posibles candidatos. Luego se procede a solicitar las cotizaciones el cual es  un 
documento en el que se hace conocer al proveedor las necesidades de la empresa 
además de que la empresa adquiriente pueda conocer si las condiciones que le 
ofrece el proveedor cumplen con sus expectativas, para finalmente seleccionar al 
proveedor que garantice un buen servicio y precio aceptable (Carreño, 2016, 
p.202). 
 
Una vez que se haya seleccionado al proveedor el área de compras 
procederá a emitir la orden de compra donde tanto el proveedor como comprador 




planificación cuidadosa donde se especifique el número de orden de compra, 
descripción del artículo, condiciones de pago, fecha, los plazos de entrega, la 
calidad de lo que se desea adquirir, el servicio que se ofrece y tiempo máximo de 
duración del proceso de compra. Asimismo, será necesario que tanto finanzas 
como almacén cuente con una copia de este documento para que programe los 
pagos y planifique los recursos que serán necesarios para almacenar los artículos 
(Carreño, 2016, p.206). 
 
Las actividades de compras no culminan en la emisión de la orden por ello, 
para garantizar la continuidad de las operaciones tendrán que realizar un 
seguimiento de las compras para asegurarse de que será recibida el día acordado, 
esto le permitirá tomar acciones estratégicas para evitar el desabastecimiento y la 
perdida de la venta. El seguimiento será enfocado principalmente a aquellos 
artículos que puedan paralizar la producción mediante informes, llamadas 
telefónicas o visitas a la planta si se tratara de mayores volúmenes (Carreño, 2016, 
p.207). 
 
La liquidación de facturas corresponde a las facturas que el proveedor hace 
llegar para la cancelación por los productos entregados. Para ello es importante 
comunicar al vendedor de cualquier observación que se haga al producto al 
corroborar lo especificado en la factura con la orden de compra e informe de 
recepción (Carreño, 2016, p.208). 
 
El proceso de producción implica organizar y gestionar todos los medios 
físicos locales, instalaciones maquinaria y otros. Los cuáles serán utilizados para la 
fabricación de los productos .Asimismo se encarga de contar con personal 
adecuado y eficiente además de todas las actividades de elaboración, ensamble, 
envasado, manipulación y almacenaje de los productos terminados con el fin de 
colocarlos para su distribución (Escudero ,2014,p.3). 
 
El proceso de distribución comercial consiste en coordinar el 
almacenamiento y transporte de las mercancías. Dentro de las actividades 
logísticas de almacén se realizan procedimientos como la ubicación adecuada del 
local, una adecuada distribución de espacios, la ubicación correcta de los 




Mientras que la logística encargada del transporte básicamente consiste en 
establecer criterios para poder elegir los medios de transporte (Escudero, 2015, 
p.3) 
 
Los almacenes son centros que regulan el flujo de las existencias los 
mismos que están estructurados para llevar a cabo una serie de funciones de 
almacenaje como la recepción, custodia, conservación, control y expedición de las 
mercancías y productos (Escudero, 2014, p.18). 
 
El almacenaje es el conjunto de actividades o tareas que tiene como objeto 
controlar y conservar lo almacenado, es decir, custodiar aquellos artículos 
mantenidos en stock que no están en proceso de transformación o los que se 
encuentran en trayecto desde los proveedores o hacia los cliente (Escudero, 2014, 
p.18). 
 
La recepción de mercadería consiste en dar ingreso a los materiales 
proporcionados por los proveedores. En este proceso se verifica que la mercancía 
adquirida coincida con lo que se tiene registrado en la nota de entrega teniendo en 
cuenta la cantidad, calidad y características correspondientes al pedido efectuado 
(Escudero, 2014, p.18). 
 
Una vez realizado el control delos artículos se deberá registrar los artículos 
en la hoja de recepción para luego enviar una copia al departamentos de compras 
y contabilidad para que gestione la devolución de los artículos defectuosos para 
luego registrar su entrada, etiquetarlos y codificarlos para finalmente proceder con 
su almacenaje (Escudero, 2014, p.154). 
 
El almacenamiento es ubicar las mercancías recibidas en una zona que 
reúna todas las condiciones adecuadas de modo que se pueda tener acceso 
inmediato y sea localizada fácilmente .para ello, se utilizara transporte como cintas 
transportadoras, elevadores, estanterías, soportes, otros (Escudero 
,2014,p.18 ). 
 
La expedición de las mercancías inicia cuando se recibe el pedido del 




exigidas por el cliente además del medio de transporte según el tipo de mercancía 
y su destino (Escudero, 2014, p.19). 
 
En la logística de transporte la distribución directa es la más común en todas 
las organizaciones, porque los mismos empleados de cada empresa denominados 
vendedores, son quienes se encargan de realizar las máximas ventas a cambio de 
una comisión semanal o mensual (Escudero, 2013, p.7). 
 
El canal de distribución un sistema formado por un conjunto de empresas 
que tienen como objetivo hacer llegar los productos desde el lugar de producción 
de mercancías hasta los lugares de consumo estos a su vez están conformados 
por los intermediarios quienes adquieren el producto o facilitan su trasferencia. El 
uso de un intermediario puede ser ventajoso tanto para el productor y consumidor 
debido a que reducen el costo de transporte que ambas partes deberían hacer 
(Carreño, 2016, p.240). 
 
Para que la mercancía llegue a su destino el encargado de almacén 
además de preparar el envió tiene que organizar el transporte Uno de ellos es el 
transporte con medios propios, que son utilizados mayormente para pedidos de 
poco volumen y son desplazados a través de vehículos pequeños. Por otro lado, 
los transportes con medios ajenos son aquellos que brindan sus servicios de 
transporte, ya sea para una carga completa o fraccionada, estos se contratan 
posterior a un análisis y comparación con otras entidades que ofrecen el mismo 
servicio (Escudero, 2014, p.290). 
 
El servicio postventa son las actividades logísticas de servicio al cliente, 
encargados de estudiar las necesidades del cliente, gestionar los pedidos y 
devoluciones, con el fin de que el cliente se sienta satisfechos con el servicio 
brindado (Escudero, 2015, p.3). 
 
La logística se encarga de gestionar el flujo de los materiales sean estas 
las materias primas, insumos, productos en proceso, productos terminados a través 
de las diferentes etapas de la cadena de suministro con el fin de brindar un servicio 




El inventario de materia prima es el conjunto de materiales que serán 
sometidos un proceso de transformación y son indispensables en el proceso 
productivo de toda empresa los cuales serán transformados en un producto 
terminado añadiéndole la mano de obra y gastos indirectos de fabricación (García, 
2014, p.274). 
 
Para Tejada (2013), manifiesta los Productos en proceso están 
conformados por aquellos materiales que esperan ser procesados, es decir, 
artículos que pasan de ser materia prima pero que aún no se convierten en producto 
final (p.198). 
 
Escudero (2014), indica las Mercaderías son aquellos artículos que se 
encuentran almacenados y no han sufrido ningún proceso de transformación 
asimismo estas mercancías están listas para venderse y cubrir la demanda del 
mercado (p.18). 
 
Vélez (2014), señala que los productos terminados, son bienes elaborados 
por la empresa, producto de un proceso de transformación los cuales se encuentran 
en el almacén de productos terminados y disponible para la venta es decir la entidad 
solo espera venderlas y facturar (p.96). 
 
Control de inventario 
 
Carreño (2016), referido al control de inventario menciona que “Consiste en 
la verificación física de los productos, la cual debe realizarse durante todo el ciclo 
de almacenamiento (…). Es importante porque mantiene la exactitud de registros 
del Kárdex del almacén, permite una eficiente renovación de inventarios (…) y 
minimiza los costos de pérdida de almacén” (P.122). 
 
El inventario físico de los productos se realiza in situ, mediante la 
inspección y el recuento de todos los bienes almacenados verificando el número de 
unidades, lotes y todas aquellas características que existen en el momento. 
Generalmente este inventario se realiza al finalizar el periodo fiscal para efecto del 
balance contable .Además, la toma de inventario obedece a una planificación previa 




que se deberá determinar la fecha en que se realizara en inventario, informar al 
personal lo que se quiere lograr con la toma de inventario y las normas a seguir. 
Por ultimo reorganizar el almacén es decir ordenando los artículos clasificándolos 
por secciones (Escudero, 2014, p.279). 
 
La preparación del inventario físico incluye una serie de operaciones como 
la definición de un reglamento, el organigrama, nombramientos y capacitación del 
personal ,la organización de los materiales a contar ,el debido corte documentario 
,provisión de equipos técnicos ,otros(velez,2014,p.119). 
 
El conteo incluye una serie de operaciones como la revisión de la 
preparación del almacén mediante una reunión previa del personal para dar las 
últimas recomendaciones y explicaciones del recorrido, se nombraran a las parejas 
para el conteo, para ello se iniciara con el conteo a ciegas, es decir, sin conocer los 
datos sobre las existencias que teóricamente se tiene en el sistema para luego ser 
digitadas en el sistema y poder generar las inconsistencias 
.asimismo para poder validar si coinciden o no se realiza el segundo conteo 
confrontándolo con el primer conteo y los datos del sistema(Vélez,2014,p.120). 
 
Los responsables del control de inventario deben constatar los resultados 
del inventario físico realizado con lo que se tiene registrado en sistema ,de modo 
que puedan aprobar los ajustes que haya que realizar y efectuar seguidamente la 
valoración de los materiales (Vélez,2014,p.120). 
 
El faltante de inventario significa la diferencia que existe en la toma física 
realizada con lo registrado en el kárdex donde el saldo de la existencia física es 
menor a lo que se tiene registrado en libros. Así mismo el valor del faltante deberá 
debistarse al costo de la mercadería vendida y ser acreditada a la cuenta de 
inventario de modo que el valor real de las existencias se llevado al libro (Mendoza 
y Ortiz, 2013, p.255). 
 
Para definir los sobrantes de inventario, Mendoza y Ortiz, sostienen al 
respecto: 
 
Cuando el valor que arroja el inventario físico es mayor al valor que aparece en 




de la mercadería vendida y debitar a la cuenta de inventario de mercancía para 
llevar a los libros el valor real de las existencias […] (1960, p.255). 
 
Según Escudero (2013), señala sobre el inventario permanente asegura el 
control constante de los materiales inventariados ya que permite llevar un registro 
por cada unidad que ingresa y sale de almacén controlando mediante el uso de un 
instrumento llamado kárdex, es ahí donde se registra cada unidad, modelo, talla, y 
el valor en el que sale de inventario(p.278). 
 
Guajardo y Andrade (2014), mencionan que el inventario permanente 
mantiene los saldos actualizados sean estas en cantidad así como también el costo 
de la mercadería que se vende ya que en todo momento se puede conocer la 
cantidad y el valor de las existencias (p.302) 
 
El inventario periódico consiste en realizar un recuento físico de los 
materiales almacenados de modo que permite determinar la cantidad y el valor que 
se tiene en stock a precios o costos de mercado .Este inventario se pude realizar al 
final del ejercicio económico como también de periodicidad mensual, semestral o 
anual razón por el cual realizan conteos físicos para conciliar saldos con el kárdex 
(Escudero, 2013, p.278) 
 
Guajardo y Andrade (2014) mencionan que cuando se aplica el sistema de 
inventario periódico no se mantiene un saldo actualizado de las mercancías en 
existencia. Siempre que se compran mercancía (…) se hace cargo a la cuenta 
compras (…) por tanto ,es necesario hacer un conteo físico para determinar las 
existencias de mercancías al finalizar el periodo .en el sistema periódico no se 
registra el costo de la mercancía vendida cada vez que se efectúa una venta ,por 
lo tanto ,debe calcularse al final del periodo(p.303). 
 
El Kárdex es una tarjeta físicos o computarizados que se utiliza para 
registrar todos los ingresos y salidas de artículos que se tiene en almacén, entre los 
ingresos se considera las entradas de producción, transferencias entre almacenes 
y/o devoluciones de los clientes mientras que en las salidas se considera los 
productos destinados para la venta, las devoluciones a proveedores debido a que 




orden de compra (Carreño, 2016,p.49). 
 
Guajardo y Andrade (2014), señalan que generalmente los precios sufren 
variaciones en cada compra que se realiza por esta razón el objetivo de los métodos 
de valuación de inventario es controlar y valorizar las existencias al finalizar el 
periodo es decir se usan para determinar el costo el cual será asignado a la 
mercadería vendida por ello la importancia de seleccionar el método que brinda la 
mejor forma de medir la utilidad y sea más representativo en  su actividad. (p.302). 
 
García (2014), señala sobre el método PEPS (primeras entradas primeras 
salidas) que este método consiste en que las primeras mercancías en ingresar a 
almacén o a producción son los primeros en salir .Es decir, se utilizan en producción 
los materiales más antiguos o aquellos que se adquirieron al inicio es así que el 
stock de almacén una vez finalizada el ejercicio van a estar integradas por 
productos de costos más recientes ya que quedan registradas al último precio en 
que fueron adquiridos (p.72). 
 
Por otro lado, García (2014), también señala sobre el método UEPS 
(ultimas entradas primeras salidas) Este método consiste en que los últimos 
productos en ingresar al almacén son los primeros en salir. Es decir, si la empresa 
realiza una compra destinando estos materiales a almacén y que inmediatamente 
en producción se necesite dar salida a estos materiales se tendrá que evaluar los 
mismos al costo de lo recientemente adquirido donde el costo se utilizara hasta que 
se agote o se reciba una nueva compra (p.73). 
 
García (2014), señala que el método promedio ponderado consiste en toma 
el valor de la existencia del inventario inicial sumando el valor de las compras y se 
divide entre el total de unidades para determinar el costo unitario promedio a su vez 
las salidas de almacén se valúan a ese costo promedio hasta que se efectué una 
nueva compra teniendo que realizar un nuevo cálculo para determinar nuevamente 
el costo unitario promedio (García, 2014, p.72). 
 
El Indicador de exactitud del inventario permite medir la coherencia que hay 




inventario teórico en el sistema. Teniendo como objetivo primordial controlar la 
confiabilidad de las mercancías almacenadas para medir y controlar la exactitud de 
los inventarios para mejorar la confiabilidad de estas además de identificar las 
diferencias de los productos que mantenemos en almacén para tomar acciones 
correctivas con anticipación de modo que no se vea afectada la rentabilidad de la 
empresa. Asimismo para el cálculo de este indicador se relaciona el valor de la 
diferencia el cual se obtiene al restar el valor del inventario físico con lo que se tiene 
en sistema para luego dividirlo con el valor del inventario actual (Mora, s.f., p.64). 
 
TABLA 01 




Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El Índice rotación de inventario permite establecer el número de veces en 
que las mercaderías se venden y se recuperan la inversión realizada durante un 
periodo de tiempo sea anual trimestral o mensual ya que la empresa compra 
materiales y suministros el cual representa una inversión y no se recuperan hasta 
que se vendan los productos fabricados y se cobren los créditos concedidos a los 
clientes. Para calcular este indicador se dividirá el importe del costo de ventas entre 
las existencias medias de stock. (Escudero, 2014, p.220). 
 
Un indicador alto señala que las mercaderias permanecen menos tiempo 
en el almacén de la entidad, mejorando el flujo de efectivo de la empresa. No es 
rentable tener mercaderías por mucho tiempo, ya que generan sobrecostos. La 
rotación de inventarios será mejor entre más se aleje de 1. (Palomino, 2013, p.89) 
TABLA 02 








El Índice duración de inventario, este indicador permite calcular cuántos 
días está durando las mercancías en almacén antes de que sea enviado a 
producción o al cliente final es decir, el tiempo en que el inventario final mercancías 
se mantiene almacenado. Éste indicador se determinara de manera mensual 
además, el cálculo se realiza dividiendo el inventario final entre la venta promedio 
del último periodo .Por ello el mantener altos niveles de este indicador muestra que 
se han empleado muchos recursos en inventario y que puede no tener un flujo 
inmediato ya que corre el riesgo de que estos materiales se pierdan o sufran 
obsolescencia (Mora, s.f., p.59). 
 
TABLA 03 





Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para que una administración de inventarios se realice de manera efectiva 
es imprescindible que las empresas fijen políticas, pero estas deben realizarse 
conjuntamente con las áreas de venta, producción y finanzas. Al determinar estas 
políticas se establecen parámetros para el control de las existencias como la 
cantidad de inventario que se debe mantener además de los procedimientos y 
controles relacionados con la administración del inventario de tal manera que el 
nivel de rotación de los mismos sea constante o rápido de modo que la empresa 
pueda recuperar la inversión realizada más los beneficios que derivan de ella. 
(García, 2014, p.274). 
 
1.3.3. Marco Conceptual 
 
 
Logística: consiste en la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos en 
las operaciones de las empresas concerniente al flujo de las mercancías, su transporte 
y manipulación entre otros (Palomino, 2013, p.215). 
 
Orden de compra: Es aquel documento que entrega el comprador o 




mercaderías Asimismo en esta orden se establece la cantidad, calidad y el precio. 
Convirtiéndose en un contrato cuando el vendedor acepta la orden de compra 
(Palomino, 2013, p.248). 
 
Aprovisionamiento: conjunto de operaciones que realizan las organizaciones 
para contar con los productos necesarios para continuar con sus actividades de 
producción o comercialización (Escudero, 2014, p.209). 
 
Proveedores: Llamados también abastecedores. Son personas o empresa 
que surten o abastecen de materiales o servicios a otras personas sean naturales 
o jurídicas (Heredia, 2013, p.142). 
 
Almacenaje: Es la administración del espacio físico para el mantenimiento 
de las existencias, se refiere al diseño y gestión operativa de los almacenes, de las 
diferentes herramientas y tecnologías que deben utilizarse para optimizar la 
operación (Escudero, 2014, p.18). 
 
Canales de distribución: consiste en el trayecto que sigue el producto desde 
el fabricante hasta el consumidor. Este recorrido se puede hacer atravesando 
múltiples etapas o ninguna. Es decir, se puede vender a través de varios 
intermediarios o de forma directa (Escudero, 2014, p.7). 
 
Inventario: Es la relación detallada de las existencias materiales 
comprendidas en el activo, las cuales deben mostrar el número de unidades en 
existencia ,la descripción de los artículos ,los precios unitarios ,el importe de cada 
reglón en una fecha determinada(Palomino,2013, p. 203). 
 
Kárdex: Mecanismo de control de las existencias, que permite conocer a 
fecha cierta los saldos y movimientos incurridos de un producto en un determinado 
periodo (Palomino, 2013 p.208). 
 
Método ultima entradas, primeras salidas: Es el método de valuación 
consiste en que los últimos artículos en ingresar al almacén o a fabricación son los 
primeros en salir .Entonces, al finalizar el año, se tiene como saldo las adquisiciones 




Método primeras entradas, primeras salidas: este método de valuación de 
inventarios consiste en que los primeros artículos que entran al almacén o a la 
producción son los primeros en salir .por ello, al término del ejercicio, se tiene como 
saldo las adquisiciones más resientes (Palomino, 2013 p.229). 
 
Inventario periódico: Es el conteo físico y real de las existencias, que 
normalmente se realiza al cerrar un periodo contable (Palomino, 2013 p.203). 
 
Inventario permanente: Es el inventario que se realiza para controlar 
constantemente los ingresos y salidas de materiales los mismos que se registran 
en el kárdex (Escudero, 2014, p.278). 
 
Inventario físico: Es la lista de bienes físicos y reales, que se obtienen 
mediante la observación y medición en una fecha determinada (Palomino, 2013 
p.203). 
 
Validación: Confirmación del resultado esperado, en base a una prueba 
bajo estándares altos de confiabilidad (Palomino, 2013 p.341). 
 
Stock: Son las existencia en mercancías o productos que una empresa 
guarda en el almacén, a la espera de un posterior consumo de materias primas o 
demanda de artículos para la venta (escudero, 2014, p.208). 
 
Flujos de existencias: Reflejan las entradas y salidas que se producen entre 
las distintas secciones o almacenes cuando se realizan las actividades de 
fabricación o comercialización (escudero, 2014, p.208). 
 
Control: Evaluación y medición del desempeño de las actividades, a fin que se 
ajusten a los planes y objetivos establecidos (Palomino, 2013 p.87). 
 
Rotación de inventario: Es un indicador que mide la velocidad con que las 
existencias en inventario se mueven con respecto a una venta además determina las 
veces en que las existencias rotan en un año (Flores, 2013, p.193). 
 
Faltantes de inventario: Se presenta un faltante de inventario cuando el valor 
que arroja el inventario físico es menor al valor que aparece en los libros del sistema 








¿De qué manera la logística se relaciona con el control de inventario en las 
empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera la logística se relaciona con la verificación física de los 
productos en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate- 
Vitarte, año 2017? 
 
¿De qué manera la logística se relaciona con la exactitud del registro de 
kardex en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate- 
Vitarte, año 2017? 
 
¿De qué manera el control de inventario se relaciona con la actividad 
empresarial logística en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del 
distrito de Ate-Vitarte, año 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La motivación para realizar este trabajo de investigación se debe a la 
existencia de un inadecuado control y registro de inventarios en las empresas de 
fabricación de equipos magnéticos y vibratorios. Por ello, los esfuerzos de las 
compañías por mejorar sus desempeño operativo y financiero surge la necesidad 
de una adecuada gestión de logística que organice, planifique y controle la compra, 
almacenamiento, producción, despacho, las salidas de materiales para producción 
según lo planificado lo cual permitirán tener un mayor dominio de sus operaciones 
de modo que se pueda mejorar el flujo de los materiales .Asimismo, determinar el 
saldo real del inventario estableciendo la exactitud del inventario físico con lo 
registrado en sistema y por ende contribuir en el dinamismo de la economía 
mediante la aportación al PBI como consecuencia del control de sus inventarios 
podrán disponer de liquidez permitiéndole recuperar su inversión para así poder 




Las compañías debido a las falencias que presentan en su control de 
inventario tiene la necesidad de implementar acciones mediante la aplicación 
técnicas, estrategias, procedimientos y la implementación de políticas de control de 
inventarios principalmente en los almacenes debido a que presentan diferencias de 
inventarios como faltantes lo cual puede repercutir en el abastecimiento de la 
producción llegando inclusive a paralizar la producción al no contar con los insumos 
de manera oportuna. Por ello la importancia de monitorear constantemente los 
procedimientos de compras, almacenamiento, registro de materiales y transporte. 
Ello le permitirá a la empresa llevar un mejor control de sus materiales de tal manera 
que pueda mejorar el flujo de sus inventarios generándole mayor rendimiento 




Arévalo y Morí, (2014), el control de inventario genera muchos beneficios 
para la empresa entre ellos está el brindar un servicio de calidad, mejorar la 
administración de los materiales y por ende los costos brindando un producto de 
calidad para satisfacer al cliente cumplimento sus expectativas mediante un entrega 
oportuna de los productos y de esa manera fortalecer aquel vínculo con el mismo 
(p.25) 
 
Para que el control de los inventarios se realice de manera efectiva es 
imprescindible que las empresas fijen políticas, pero estas deben realizarse 
conjuntamente con las áreas de venta, producción y finanzas. Al determinar estas 
políticas se establecen parámetros para el control de las existencias como la 
cantidad de inventario que se debe mantener además de los procedimientos y 
controles relacionados con la administración del inventario de tal manera que el 
nivel de rotación de los mismos sea constante o rápido de modo que la empresa 
pueda recuperar la inversión realizada más los beneficios que derivan de ella 
(García, 2014). 
 
Para poder mejorar el control de los inventarios se requiere establecer 
controles que permitan reducir los riesgos de depreciación y obsolescencia de los 








En la presente investigación se realizara una recolección de datos y se 
materializará, un instrumento que nos ayude analizar de qué manera la logística se 
relaciona con el control de inventario en las empresas de equipos magnéticos y del 





El presente trabajo pretende plantear conocer la variable de estudio para 
plantear alternativas de solución y recomendaciones que se lleguen a encontrar 
durante el proceso de la presente investigación. Asimismo, estimula la reflexión y 








Analizar de qué manera la logística se relaciona con el control de inventario 





Analizar de qué manera la logística se relaciona con la verificación física de 
los productos en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de 
Ate-Vitarte, año 2017. 
 
Determinar de qué manera la logística se relaciona con la exactitud del 
registro de kárdex en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito 
de Ate-Vitarte, año 2017. 
 




empresarial logística en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del 






La logística se relaciona con el control de inventario en las empresas de 




La logística se relaciona con la verificación física de los productos en las 
empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. 
La logística se relaciona con la exactitud del registro de kárdex en las 
empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. 
 
El control de inventario se relaciona con la actividad empresarial logística 







































Según Hernández, Fernández y Baptista (2015), señalan que se describen 
hechos, situaciones reales en las empresas, así como también los contextos que 
son observados manifestándose independientemente cada caso. (p.155). 
El enfoque cuantitativo, es secuencial, utiliza la recolección de preguntas 
establecidas que se plantean hipótesis y se establecen las variables, donde se 
miden las variables, para ser analizados los resultados contenidos a través de una 
medición numérica, de esta manera se obtendrá un resultado más exacto, respecto 
a la población en estudio (Anónimo, 2017 p.40). 
 
2.2. Nivel de Investigación 
Transversal correlacional 
Describe la relación que existe entre dos o más variables en un periodo de 
tiempo en el cual se realiza en función a las correlaciones y en otros casos en la 
causa y efecto (Hernández 2006, p. 211). 
 
2.3. Diseño de Investigación 
 
 
Diseño no experimental 
 
Un diseño no experimental transversal es un estudio que consiste en no 
manipular de manera intencional las variables independientes de la investigación 
.Por lo tanto, mediante este diseño se observa fenómenos tal y como suceden 




2.4 Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Logística 
Escudero (2014), menciona que “logística es una actividad empresarial que 
tiene como finalidad planificar y gestionar todas las operaciones relacionadas con 
el flujo óptimo de materias primas, productos semielaborados y productos 
terminados desde la fuente de aprovisionamiento hasta el consumidor final” (p.2). 
 
Variable 2: Control de inventario 
 
 
Carreño (2016), menciona que “Consiste en la verificación física de los 
productos, la cual debe realizarse durante todo el ciclo de almacenamiento (…). Es 
importante porque mantiene la exactitud de registros del Kárdex del almacén, 
permite una eficiente renovación de inventarios (…) y minimiza los costos de 
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relaciona con el 
control de 


















Escudero    (2014) 
menciona que    “La 
logística es una actividad 
empresarial  que  tiene 
como finalidad planificar 
y gestionar todas las 
operaciones relacionadas 
con el flujo óptimo de 
materias    primas, 
productos 
semielaborados      y 
productos  terminados 
desde la fuente   de 
aprovisionamiento  hasta 
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Según Carreño (2016) 
“Consiste en la 
verificación física de los 
productos, la cual debe 
realizarse durante todo el 
ciclo de almacenamiento 
(…). Es importante 
porque mantiene la 
exactitud de registros del 
Kárdex del almacén, 
permite una eficiente 
renovación de inventarios 
(…) y minimiza los costos 
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2.5. Población, muestreo y muestra 
 
Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas de fabricación de equipos magnéticos y vibratorios del distrito 
de Ate-Vitarte, con el reporte obtenido de la Municipalidad del distrito, el universo 
poblacional a estudiar es de 62 personas del área de compras, almacén y 
contabilidad de las empresas. 
Muestreo 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 
homogéneas, donde se seleccionó a las empresas de fabricación de equipos 
magnéticos y vibratorios que formaran parte de la muestra. 
 
Muestra 
La muestra de la investigación del estudio que se llevó a cabo se 








n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel 
de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir, es igual a 0.50. 









∗     .5  ∗  (0.5) ∗  (60) 
(6 ) ∗  (0.052) + (1.96) ∗  .5 ∗  .5  
� = 52 
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de Recolección 
En la presente investigación la técnica utilizada fue la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos 
para determinar la relación que existe entre la logística y el control de inventario 
de las empresas de fabricación de equipos magnéticos y vibratorios. 
 
Instrumento 
El instrumento utilizado para recolectar la información fue el cuestionario, el 
cual permitió recopilar datos de manera confiable y válida, el formato del 
cuestionario será redactado en forma de interrogatorio, individual y coherente, 
según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a obtener 
información acerca de las variables que se van a investigar y así poder definir el 
problema de investigación. 
 
Validez 
El instrumento utilizado fue sometido a criterio de juicios de expertos, en el 
cual participaron 03 magister de contabilidad, quienes validaron el instrumento por 
cada variable. Asimismo, el cuestionara permitirá medir los indicadores el cual 





Asimismo, Ramírez (2007) expresa que el juicio de experto es una técnica 
que permite someter a juicio por especialistas, tanto temáticos como metodólogos, 
con el fin de dar su opinión referente al instrumento (p.29) 
 
El instrumento usado en la presente investigación ha sido validado por 
expertos, 2 temáticos con grado de magister y 1 metodólogo: 
 
TABLA 04 
Validación de expertos 
 
EXPERTOS PORCENTAJE OBSERVACIONES 
Mg. Marco Antonio Mera Portilla 95% Especialista Temático 
Mg. María Elena Medina Guevara 95% Especialista Temático 
Mg. José Luis Dávila Villafuerte 91% Especialista Metodólogo 




Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Externalidades 
 
 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si Si si 3 1 100% 
E2 si Si si 3 1 100% 
E3 si Si si 3 1 100% 
E4 si Si si 3 1 100% 
E5 si Si si 3 1 100% 
E6 si Si si 3 1 100% 
E7 si Si si 3 1 100% 
E8 si Si si 3 1 100% 
E9 si Si si 3 1 100% 
E10 si Si si 3 1 100% 
E11 si Si si 3 1 100% 
E12 si Si si 3 1 100% 
E13 si Si si 3 1 100% 
E14 si Si si 3 1 100% 
E15 si Si si 3 1 100% 
E16 si Si si 3 1 100% 
E17 si Si si 3 1 100% 
E18 si Si si 3 1 100% 
E19 si Si si 3 1 100% 
E20 si Si si 3 1 100% 
Promedio     1 100% 
Nota. J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
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Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si 
cumple con las consideración para su aplicabilidad dado que contienen alta 
coherencia, pertinencia y claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en 
cuenta las observaciones encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los 
instrumentos para ser aplicados en la muestra seleccionada. 
 
Confiabilidad 
Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
 
2.7 Métodos de análisis de datos 
 
 
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo “Analizar de qué 
manera la logística se relaciona con el control de inventario en las empresas de 
equipos magnéticos y del distrito de Ate-Vitarte, año 2017”, y se realizó un estudio 
cuantitativo. 
 
Asimismo, Se realizó una investigación cuantitativa con el fin de utilizar la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica 
y análisis estadístico. 
 
2.8 Aspectos éticos 
 
 
Se dio cumplimiento a la ética profesional en todo momento para la 
elaboración de la presente investigación, con principios morales y sociales, desde 
el enfoque práctico mediante reglas y normas conductuales. 
 
Al realizar la investigación, se tomaron en cuenta los siguientes principios: 





































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento logística 
 
Para hallar la confiablidad del instrumento se utilizó el Alpha de cronbach, 
mediante ello se obtendrá información sobre las correlaciones existentes entre las 
variables (o ítems) que forman parte de la investigación. 
 
Formula: 





 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 
54 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software 













Casos Válido 54 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 54 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 







Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,819 10 






Para determinar la fiabilidad de la variable mediante la aplicación del alpha 
de Cronbach el valor obtenido debe aproximarse a 1.Asimismo, se considera que 
los valores derivados del alfa de cronbach superiores a 0.7 garantiza la fiabilidad 
El valor obtenido mediante la aplicación del coeficiente del alfa de Cronbach es de 
0,819 por ello se concluye que el instrumento es confiable y por lo tanto puede ser 
aplicado. 
 
TABLA 07 Fiabilidad  ítem por ítem de la variable logística 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 




29,39 37,110 ,454 ,807 
2. Logística en su proceso 
de aprovisionamiento evalúa 
a los proveedores antes de 
contratarlos. 
28,96 38,225 ,340 ,818 
3. El área de logística 
cumple con gestionar el 
proceso de producción de la 
compañía 




4. Logística coordina el 
proceso de distribución 
comercial de sus materiales. 
29,61 36,959 ,461 ,807 
5. Logística en su actividad 
de servicio post venta 
estudia las necesidades del 
cliente. 
28,46 34,593 ,633 ,788 
6. Logística gestiona las 
mercaderías a través de las 
diferentes etapas de la 
cadena de suministro. 
29,09 36,312 ,428 ,811 
7. La empresa planifica a 
tiempo la compra de materia 
prima. 
28,89 36,591 ,485 ,804 
8. Logística planifica los 
productos en proceso para 
garantizar el flujo óptimo de 
estos. 
28,87 35,096 ,554 ,797 
9. Logística planifica la 
adquisición de mercadería 
para satisfacer la demanda. 
29,50 35,387 ,511 ,802 
10. Logística planifica los 
productos terminados para 
garantizar el flujo óptimo de 
éstos. 
28,93 34,976 ,535 ,799 
 
 
3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento control de inventario 
 
 
Para hallar la confiabilidad del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, 
mediante ello se obtendrá información sobre las correlaciones que existen entre las 









 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 
54 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software 






Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos Válido 54 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 
Total 54 100,0 
b. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 





Estadísticas de fiabilidad 
 
 








Para determinar la fiabilidad de la variable mediante la aplicación del alpha 
de cronbach el valor obtenido debe aproximarse a 1. Asimismo, se considera que 
los valores derivados del alfa de cronbach superiores a 0.7 garantiza la fiabilidad. 
El valor obtenido mediante la aplicación del coeficiente del alfa de Cronbach es de 
0,812 por ello se concluye que el instrumento es fuertemente confiable y por lo 
tanto puede ser aplicado. 
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TABLA 10 Fiabilidad ítem por ítem de la variable control de inventario 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 

















11. El inventario físico se realiza 
mediante una planificación previa. 
20,15 28,506 ,559 ,928 ,787 
12. El inventario físico se realiza en 
situ mediante la inspección y 
recuento de todos los bienes 
almacenados. 
20,39 30,544 ,527 ,932 ,793 
13. La verificación física de los 
productos se realiza mediante un 
procedimiento de inventario. 
20,17 29,274 ,487 ,364 ,796 
14. Existen  faltantes de inventarios 
cuando se realiza el inventario 
físico comparado con el 
registro de kárdex. 
19,63 28,313 ,612 ,963 ,781 
15. Se detectan sobrantes de 
inventario cuando se corrobora el 
inventario físico con lo registrado 
en sistema. 
20,31 31,125 ,363 ,301 ,809 
16. La empresa cuenta con un 
control de inventario permanente. 
20,74 31,705 ,409 ,297 ,803 
17. Se registra 
oportunamente la información en 
el inventario permanente. 
19,76 29,658 ,384 ,308 ,810 
18. La empresa controla el valor 
de sus existencias mediante el 
uso de métodos de valuación de 
inventario. 
19,57 27,796 ,648 ,964 ,777 
19. Se controla la confiabilidad de 
las mercaderías almacenadas 
mediante índices de medición de 
inventario. 
20,17 28,972 ,505 ,931 ,794 
20. La empresa aplica políticas de 
control de inventario. 
20,44 31,270 ,452 ,931 ,800 
Fuente: SPSS VS. 24 
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3.3. Prueba de Normalidad 
 
 
Para la validar las hipótesis se utilizaron la prueba de normalidad con el fin 
de determinar el “p valor”, el cual se traduce como el nivel de significancia más 
pequeño y conduce a aceptar la hipótesis alterna, y permitirá determinar el tipo de 
distribución de las variables y dimensiones usadas en la presente investigación. 
 
Existen dos tipos de prueba de normalidad, la de Kolmogorov-Smimov, que 
se utiliza para muestras mayores a 50 y la de Shapiro-Wilk, que es adecuada 
cuando las muestras son menores a 50. Para la presente investigación, la muestra 
es de 54, por lo que la prueba de normalidad que se usará será la de Kolmogorov-
Smimov. Según esta prueba, si el “p valor” resulta menor a 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula    y se acepta la alterna (    . De ser así, se concluye  que la variable 
o dimensión probada no es normal, por lo que se deberá aplicar una prueba no 
paramétrica. 
 
Hipótesis de evaluación de la distribución de datos: 
H0: Los datos de la muestra provienen de la distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no provienen de la distribución normal. 
Nivel de significancia = 0.05 
 







Sig. Estadístico gl 
LOGÍSTICA ,360 54 ,000 
 













En esta investigación de la prueba de normalidad se determinó que la prueba 
adecuada para usarse es la de Kolmogorov-Smimov para muestras mayores de 50, 
ya que nuestra muestra estuvo conformada por 54 personas encuestadas. 
En la tabla de normalidad, la variable Logística se obtiene un nivel de significancia 
0,00 < 0,05 indicando este resultado que los datos no tienen una distribución 
normal, por ello se utilizará la prueba no paramétrica. 
La cual significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, por otro 
lado en la prueba de validez de la hipótesis se utilizara la de Rho Spearman . 
 





En la tabla de normalidad, la variable Control de Inventarios se obtiene un 
nivel de significancia 0,00 < 0,05 indicando este resultado que los datos no tienen 
una distribución normal, por ello se utilizará la prueba no paramétrica. 
 







Tabla Nº 12: Prueba Normalidad de la Primera Hipótesis Específica 












Como se puede observar en la prueba de normalidad de la hipótesis de  la variable 
1 con la primera dimensión de la variable 2 se verifica que se obtiene una muestra 
de 54 personas encuestadas, por lo cual se deduce que la prueba a utilizar es 
Kolgomorov-Smimov, asimismo se obtiene un grado de significancia de 0,00 donde 
el valor “P” es menor al nivel de significancia permitido que es de 0,05 grado, 
concluyendo que los datos no son distribuidos de manera normal, la cual significa 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, por otro lado en la prueba 
de validez de la hipótesis se utilizara la de Rho Spearman . 
 





Estadístico gl Sig. 
LOGÍSTICA ,360 54 ,000 
EXACTITUD DE REGISTRO 
DE KÁRDEX 
,432 54 ,000 
 
 





Sig. Estadístico Gl 
LOGÍSTICA ,360 54 ,000 







Como se puede observar en la prueba de normalidad de la hipótesis de  la variable 
1 con la segunda dimensión de la variable 2 se verifica que se obtiene una muestra 
de 54 personas encuestadas, por lo cual se deduce que la prueba a utilizar es 
Kolgomorov-Smimov, asimismo se obtiene un grado de significancia de 0,00 donde 
el valor “P” es menor al nivel de significancia permitido que es de 0,05 grado, 
concluyendo que los datos no son distribuidos de manera normal, la cual significa 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, por otro lado en la prueba 
de validez de la hipótesis se utilizara la de Rho Spearman . 
 
Tabla Nº 14: Prueba Normalidad de la Tercera Hipótesis Específica 
 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 




,329 54 ,000 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Como se puede observar en la prueba de normalidad de la hipótesis de  la variable 
2 con la primera dimensión de la variable 1 se verifica que se obtiene una muestra 
de 54 personas encuestadas, por lo cual se deduce que la prueba a utilizar es 
Kolgomorov-Smimov, asimismo se obtiene un grado de significancia de 0,00 donde 
el valor “P” es menor al nivel de significancia permitido que es de 0,05 grado, 
concluyendo que los datos no son distribuidos de manera normal, la cual significa 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, por otro lado en la prueba 






Tabla Nº 15: Logística realiza el proceso de aprovisionamiento de manera oportuna. 
 
 












Válido NUNCA 6 11,1 11,1 11,1 
 CASI NUNCA 10 18,5 18,5 29,6 
 A VECES 22 40,7 40,7 70,4 
 CASI SIEMPRE 15 27,8 27,8 98,1 
 SIEMPRE 1 1,9 1,9 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura N° 3: Grafico de barra de logística realiza oportunamente en el proceso de 
aprovisionamiento 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: Con respecto a la encuesta realizada y a los resultados obtenidos la mayoría 
de los encuestados respondieron que logística a veces realiza de manera oportuna proceso 
de aprovisionamiento lo cual perjudica a las empresas porque no podrán contar a tiempo 
con los materiales necesarios para continuar con sus actividades productivas. Asimismo, 
un grupo de encuestados respondieron que casi nunca logística realiza de manera 





Mientras que una minoría respondió que logística siempre realiza de manera oportuna 
proceso de aprovisionamiento. 
 
Tabla Nº 16: Logística en su proceso de aprovisionamiento evalúa a los proveedores 















Válido NUNCA 2 3,7 3,7 3,7 
 
CASI NUNCA 9 16,7 16,7 20,4 
 A VECES 19 35,2 35,2 55,6 
 CASI SIEMPRE 17 31,5 31,5 87,0 
 SIEMPRE 7 13,0 13,0 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Figura N° 04: Logística en su proceso de aprovisionamiento evalúa a los proveedores 




Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: Ante la pregunta los encuestados en su mayoría respondieron 
que logística en su proceso de aprovisionamiento a veces se evalúa a los 
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proveedores antes de contratarlos lo cual es preocupante para la empresa debido 
a que los proveedores son los que suministran a la empresa los artículos necesarios 
para el desarrollo de sus actividades. Por ello, es necesario realizar un análisis 
minucioso para escoger a los proveedores más idóneos .Por otro lado, una 
proporción de encuestados respondieron que logística casi siempre evalúa a los 
proveedores en su proceso de aprovisionamiento. Mientras que una menor 
proporción de encuestados respondieron que logística nunca evalúa a los 
proveedores antes de contratarlos. Esta situación se genera porque logística no 
está cumpliendo adecuadamente sus funciones lo cual puede provocar a largo 
plazo la paralización de la producción. 
 














Válido NUNCA 2 3,7 3,7 3,7 
 CASI NUNCA 8 14,8 14,8 18,5 
 A VECES 22 40,7 40,7 59,3 
 CASI SIEMPRE 14 25,9 25,9 85,2 
 SIEMPRE 8 14,8 14,8 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura N° 05: el área logística cumple con gestionar el proceso de producción de la 
compañía 
Fuente: SPSS Vs. 24 
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Interpretación: Con respecto a la encuesta aplicada y los resultados obtenidos la 
mayoría respondió que el área logística a veces cumple con gestionar el proceso 
de producción de la compañía, esta situación limita el cumplimiento oportuno de los 
pedidos realizados por los clientes ya que logística como parte de su función es 
organizar todos los medios necesarios para la fabricación de un producto. Así mismo un 
porcentaje de encuestados respondió que logística casi siempre cumple con gestionar el 
proceso de producción, mientras que un porcentaje menor menciona que logística nunca 
gestiona el proceso de producción de la empresa, porque desconocen que logística como 
parte de sus actividades es gestionar el proceso de producción de la empresa. 
 















Válido NUNCA 7 13,0 13,0 13,0 
 CASI NUNCA 15 27,8 27,8 40,7 
 A VECES 22 40,7 40,7 81,5 
 CASI SIEMPRE 8 14,8 14,8 96,3 
 SIEMPRE 2 3,7 3,7 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Figura N° 06: Logística coordina el proceso de distribución comercial de sus materiales 
 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
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Interpretación: Ante la pregunta realizada los encuestados respondieron en su 
mayoría que logística a veces coordina el proceso de distribución comercial de sus 
materiales, ello genera inconvenientes en el almacenamiento y transporte oportuno 
de los materiales pudiendo no cumplir con las expectativas del cliente Asimismo, 
una parte de los encuestados respondieron que casi nunca logística coordina el 
proceso de distribución comercial de sus materiales esto se debe a que la empresa 
no tiene establecido políticas que fijen procedimientos adecuados que sirvan de 
guía, mientras que una menor proporción de encuestados respondieron que 
logística casi siempre coordina el proceso de distribución comercial de sus 
materiales. 
 















Válido NUNCA 2 3,7 3,7 3,7 
 CASI NUNCA 3 5,6 5,6 9,3 
 A VECES 14 25,9 25,9 35,2 
 CASI SIEMPRE 18 33,3 33,3 68,5 
 SIEMPRE 17 31,5 31,5 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 












Fuente: SPSS Vs. 24 
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Interpretación: De la encuesta aplicada y los resultados obtenidos los encuestados 
respondieron en su mayoría que logística en su actividad de servicio post venta estudia 
las necesidades del cliente porque debe medir el nivel de servicio prestado para satisfacer 
las necesidades del cliente y garantizar el buen funcionamiento de la empresa 
.Asimismo, una parte de encuestados respondieron que logística siempre estudia 
las necesidades del cliente en su servicio pos venta.  Mientras que una minoría de 
encuestados manifiesta que logística en su actividad de servicio post venta nunca 
estudia las necesidades del cliente. Porque no prestan muchas de estas empresas 
no cuenta con un área encargado principalmente de la atención al cliente y esto 
limita el crecimiento de la empresa. 
 
Tabla Nº 20: Logística gestiona las mercaderías a través de las diferentes etapas de la 














Válido NUNCA 5 9,3 9,3 9,3 
 CASI NUNCA 9 16,7 16,7 25,9 
 A VECES 17 31,5 31,5 57,4 
 CASI SIEMPRE 16 29,6 29,6 87,0 
 SIEMPRE 7 13,0 13,0 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura N° 08: Logística gestiona las mercaderías a través de las diferentes etapas de la 




Interpretación: La mayoría de los encuestados manifestaron que logística a veces 
gestiona las mercaderías a través de las diferentes etapas de la cadena de suministro. 
Esto genera limitaciones para la empresa debido a que al no gestionar sus mercaderías 
mediante intermediarios corre el riesgo de que sus mercaderías se acumulen y tarden en 
venderse generándoles mayores costos por mantenimiento y almacenamiento. Por otro 
lado, una parte de los encuestados respondió que casi siempre logística gestiona las 
mercaderías a través de las diferentes etapas de la cadena de suministro porque su 
función es asegurar que el bien que es trasmitido o transformado a lo largo de la cadena 
de suministro llegue al cliente final en las condiciones pactadas. 
 














Válido NUNCA 1 1,9 1,9 1,9 
 CASI NUNCA 9 16,7 16,7 18,5 
 A VECES 20 37,0 37,0 55,6 
 CASI SIEMPRE 15 27,8 27,8 83,3 
 SIEMPRE 9 16,7 16,7 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Figura N° 09: 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
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Interpretación: Con respecto a la encuesta realizada y a los resultados obtenidos 
la mayoría respondieron que la logística a veces planifica la adquisición de 
mercadería para satisfacer la demanda .Esta situación afecta la a la compañía ya 
que frente a una demanda inesperada de mercadería la empresa no contaría a 
tiempo con mercancías y cumplir con los pedidos. Por otro lado, una parte de los 
encuestados respondieron que la empresa casi siempre planifican la adquisición de 
mercadería para satisfacer la demanda, esto les permite conocer en qué plazo se 
necesita adquirir los productos programando al compras, la cantidad que se 
requiere y donde es la mejor opción para obtenerlos.Sin embargo una minoría de 
encuestados respondieron que la empresa nunca planifica a la adquisición de 
mercadería. 
 
















Válido NUNCA 3 5,6 5,6 5,6 
 CASI NUNCA 7 13,0 13,0 18,5 
 A VECES 18 33,3 33,3 51,9 
 CASI SIEMPRE 16 29,6 29,6 81,5 
 SIEMPRE 10 18,5 18,5 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 







Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: Ante la pregunta los encuestados en su mayoría respondieron que 
logística a veces planifica los productos en proceso para garantizar el flujo óptimo 
de estos .porque al no planificar el producto en proceso se corre el riesgo de no 
contar con estos productos para ensamblar y terminar su proceso. Asimismo, una 
parte de los encuestados respondieron que logística casi siempre planifica los 
productos en proceso para garantizar el flujo óptimo de estos. Porque al gestionar 
los materiales en proceso la compañía estará en condiciones de determinar cuánto 
materiales semielaborados será necesario fabricar o adquirir para culminar el 
proceso de fabricación de las mercaderías. Por otro lado, un pequeño grupo de 
encuestados respondieron que logística nunca planifica los productos en proceso 
para garantizar el flujo óptimo de estos. 
 
Tabla Nº 23: Logística planifica a tiempo la compra de materia prima 
 












Válido NUNCA 8 14,8 14,8 14,8 
 CASI NUNCA 14 25,9 25,9 40,7 
 A VECES 16 29,6 29,6 70,4 
 CASI SIEMPRE 13 24,1 24,1 94,4 
 SIEMPRE 3 5,6 5,6 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
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Figura N° 11: Logística planifica a tiempo la compra de materia prima. 
 
 
Fuente SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada y los resultados obtenidos los encuestados 
respondieron en su mayoría que logística a veces planifica a tiempo la compra de 
materia prima ya que no cuenta con información suficiente de lo que tienen almacenado 
y producto de esta situación la empresa puede verse en apuros ya que producción no 
podría culminar el proceso de fabricación de los productos y cumplir con los pedidos 
requerido .Asimismo, una parte de encuestados respondieron que logística casi 
nunca planifica a tiempo la compra de materia prima .Por otro lado, una pequeña 
proporción de encuestados manifestó que logística siempre planifica a tiempo la 
compra de materia prima. 
 















Válido NUNCA 4 7,4 7,4 7,4 
 CASI NUNCA 7 13,0 13,0 20,4 
 A VECES 18 33,3 33,3 53,7 
 CASI SIEMPRE 15 27,8 27,8 81,5 
 SIEMPRE 10 18,5 18,5 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
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Figura N° 12: Logística planifica los productos terminados para garantizar el flujo  óptimo 
de éstos. 
Fuente SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada y los resultados obtenidos los encuestados 
respondieron que logística a veces planifica los productos terminados para 
garantizar el flujo óptimo de estos debido a que los almacenes de productos terminados 
en una empresa son abundantes y generan mayores costos económicos .por ello, el 
objetivo de gestionarlos es para que tengan una mayor rotación posible. Asimismo, un 
aparte de encuestados respondieron que logística casi siempre planifica los 
productos terminados para garantizar el flujo óptimo de estos 
.Mientras que una menor proporción de encuestados respondieron que logística 
nunca planifica los productos terminados, el cual puede repercutir en la rentabilidad 
de la empresa ya que productos terminados deben de gestionarse porque 
representan parte de la inversión realizada por los empresarios. 















Válido NUNCA 18 33,3 33,3 33,3 
 CASI NUNCA 13 24,1 24,1 57,4 
 A VECES 16 29,6 29,6 87,0 
 CASI SIEMPRE 7 13,0 13,0 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
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Figura N° 13: El inventario físico se realiza mediante una planificación previa. 
 
 
Fuente SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: La mayoría de los encuestados manifestaron que su inventario físico 
nunca lo realizan mediante una planificación previa porque al no establecerse los 
procesos y pasos a seguir, conlleva a que no se logren los resultados esperados 
incrementando el riesgo de error. Por otro lado, una parte de los encuestados 
respondieron que a veces planifican antes de realizar el inventario físico .Así mismo la 
minoría de los encuestados respondieron que casi nunca el inventario físico se realiza 
mediante una planificación previa. Esto conlleva a que no se realice de manera adecuada 
el procedimiento de toma de inventario y por tanto no refleje las cantidades y el valor real 
de las existencias en almacén. 
 
Tabla Nº 26: El inventario físico se realiza en situ mediante la inspección y recuento de 
















Válido NUNCA 17 31,5 31,5 31,5 
 
CASI NUNCA 22 40,7 40,7 72,2 
 A VECES 14 25,9 25,9 98,1 
 CASI SIEMPRE 1 1,9 1,9 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
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Figura N° 14: El inventario físico se realiza en situ mediante la inspección y recuento  de 
todos los bienes almacenados. 
 




De la encuesta aplicada y los resultados obtenidos los encuestados respondieron 
en su mayoría que casi nunca realizan el inventario físico en situ mediante la inspección 
y recuento de todos los bienes almacenados ello genera el incremento de materiales 
deteriorados, obsoletos y perdidas ya que no verifican físicamente la existencia de los 
materiales inventariados pues desconocen las unidades almacenadas y las condiciones 
en que se encuentran. Asimismo, un grupo de encuestados respondieron que el 
inventario físico nunca se realiza en situ mediante mediante la inspección y recuento 
de todos los bienes almacenados pues desconocen los procedimientos para 
ejecutarlo. Por otro lado, una minoría de encuestados manifestaron que el inventario 




Tabla Nº 27: La verificación física de los productos se realiza mediante un 













Válido NUNCA 17 31,5 31,5 31,5 
 CASI NUNCA 16 29,6 29,6 61,1 
 A VECES 15 27,8 27,8 88,9 
 CASI SIEMPRE 5 9,3 9,3 98,1 
 SIEMPRE 1 1,9 1,9 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
 




Fuente SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: Con respecto a la encuesta aplicada y los resultados obtenidos la 
mayoría de los encuestados respondieron que la verificación física de los productos 
nunca lo realizan mediante un procedimiento de inventario, debido a que muchas 
de las empresas no cuentan con un manual de procedimientos que establezcan las 
normas, las actividades e instrumentos que utilizará el equipo encargado del 
inventario físico. Por otro lado, un grupo de encuestados contestaron que el 
inventario físico casi nunca se realiza mediante un procedimiento, pues al no contar 
con un procedimiento de inventario no hay garantía de que el personal esté 
debidamente entrenado, se realice un eficiente conteo. Por otro lado, una minoría 
de encuestados contestaron que la verificación 
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física de sus productos siempre lo realizan mediante un procedimiento de 
inventario. 
Tabla Nº 28: Existen faltantes de inventarios cuando se realiza el inventario físico 















Válido NUNCA 7 13,0 13,0 13,0 
 CASI NUNCA 13 24,1 24,1 37,0 
 A VECES 23 42,6 42,6 79,6 
 CASI SIEMPRE 9 16,7 16,7 96,3 
 SIEMPRE 2 3,7 3,7 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
 
Figura N° 16: Existen faltantes de inventarios cuando se realiza el inventario físico 
comparado con el registro de kárdex. 
 
Fuente SPSS Vs. 24 
Interpretación: Ante la pregunta los encuestados contestaron que en su mayoría 
que a veces existen faltantes de inventario cuando se compara el inventario físico 
con lo registrado en kárdex, porque al no realizar el control adecuado de sus 
existencias la empresa corre el riesgo de que haya diferencias de inventario 
reflejado en faltantes lo cual genera mayores gastos para la empresa .Por otro lado, 
una parte de los encuestados señalan que casi nunca existen faltantes de inventario 
cuando el inventario físico es comparado con lo registrado en kárdex. Mientras que 
una minoría respondió que siempre existen faltantes de inventario 
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cuando se realiza el inventario físico comparado con lo registrado en Kárdex. 
 
 
Tabla Nº 29: Al comparar el saldo del inventario físico con lo registrado en sistema hay 















Válido NUNCA 18 33,3 33,3 33,3 
 CASI NUNCA 20 37,0 37,0 70,4 
 A VECES 11 20,4 20,4 90,7 
 CASI SIEMPRE 5 9,3 9,3 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
 
Figura N° 17: Al comparar el saldo del inventario físico con lo registrado en sistema hay 
exactitud de inventario. 
 
Fuente SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada y los resultados obtenidos los encuestados 
respondieron en su mayoría que al comparar el saldo del inventario físico con lo 
registrado en sistema casi nunca hay exactitud de inventario esto es porque la 
empresa no realiza de manera adecuada el registro y control de los ingresos y 
salidas de materiales. Asimismo, un grupo de encuestados manifestaron que al 
comparar el saldo del inventario físico con lo registrado en sistema nunca hay 
exactitud de inventario es porque las empresas no tienen establecidos 
procedimientos de registro de inventario .Por último, una minoría de 
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encuestados contestaron que casi siempre hay exactitud de inventario cuando se 
compara el inventario físico con lo registrado en sistema. 
Tabla Nº 30: La empresa cuenta con un control de inventario permanente. 
 
 












Válido NUNCA 29 53,7 53,7 53,7 
 CASI NUNCA 17 31,5 31,5 85,2 
 A VECES 7 13,0 13,0 98,1 
 CASI SIEMPRE 1 1,9 1,9 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
 
Figura N° 18: La empresa cuenta con un control de inventario permanente. 
 
Fuente SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: Con respecto a la encuesta realizada y a los resultados obtenidos 
la mayoría de los encuestados respondieron que la empresa nunca cuenta con  un 
control de inventario permanente pues al no registrar los materiales que ingresan y 
salen de almacén en el momento en que suceden no disponen de información  
actual  de  las  unidades  y  el  costo  de  lo  que  se  tiene  en  stock 
.Asimismo un grupo de encuestados manifiesta que casi nunca la  empresa cuenta 
con un control de inventario permanente que les permita contar con información 
actualizada .Mientras que una minoría de encuestados casi siempre cuenta  con  
un  control  de  inventario  permanente  debido  a  que  el  inventario 
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controla constantemente los materiales que ingresan y salen de almacén por tanto 
la empresa tiene la capacidad de contar con información actualizada y oportuna. 















Válido NUNCA 11 20,4 20,4 20,4 
 CASI NUNCA 15 27,8 27,8 48,1 
 A VECES 15 27,8 27,8 75,9 
 CASI SIEMPRE 10 18,5 18,5 94,4 
 SIEMPRE 3 5,6 5,6 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
 
 




Fuente SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: Ante la pregunta los encuestados señalaron en su mayoría que 
casi nunca registran oportunamente la información en el inventario permanente, 
esto dificulta el conocimiento en tiempo real de las unidades y del valor de las 
existencias pues no se mantiene los saldos actualizados debido a que el registro 
de los ingresos y egresos no se realizan de manera oportuna. Por otro lado, un 
grupo de encuestados señalaron que a veces se registra oportunamente la 
información en el inventario permanente .debido a que muchas empresas no 
cumplen con las normas y procedimientos establecidos .Mientras que un porcentaje 
menor de encuestados contestaron que siempre registran 
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oportunamente la información en el inventario permanente. 
 
 
Tabla Nº 32: La empresa controla el valor de sus existencias mediante el uso de 















Válido NUNCA 7 13,0 13,0 13,0 
 CASI NUNCA 12 22,2 22,2 35,2 
 A VECES 22 40,7 40,7 75,9 
 CASI SIEMPRE 11 20,4 20,4 96,3 
 SIEMPRE 2 3,7 3,7 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
 
 
Figura N° 20: La empresa controla el valor de sus existencias mediante el uso de 
métodos de valuación de inventario. 
 
Fuente SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada y los resultados obtenidos los encuestados 
respondieron en su mayoría que la empresa controla el valor de sus existencias 
mediante el uso de métodos de valuación de inventario. Debido a que si no se lleva el 
control de sus existencias mediante el uso de un método la empresa no podría controlar 
adecuadamente el valor real de las existencias ya que estos métodos 
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sirven para controlar el costo que se asignará a la mercadería que se adquiere y vende. 
Asimismo, una grupo de encuestados contestaron que casi nunca controlan el valor 
de su existencia mediante la aplicación de métodos de valuación de inventario. Sin 
embargo, una minoría de encuestados contestaron que siempre controlan el valor 
de sus existencias mediante el uso de métodos de valuación de inventario. 
 
Tabla Nº 33: Se controla la confiabilidad de las mercaderías almacenadas mediante 
















Válido NUNCA 18 33,3 33,3 33,3 
 CASI NUNCA 14 25,9 25,9 59,3 
 A VECES 16 29,6 29,6 88,9 
 CASI SIEMPRE 5 9,3 9,3 98,1 
 SIEMPRE 1 1,9 1,9 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
 
Figura N° 21: Se controla la confiabilidad de las mercaderías almacenadas mediante 
índices de medición de inventario. 
 
Fuente SPSS Vs. 24 
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Interpretación: Ante la pregunta los encuestados señalaron en su mayoría que 
nunca controlan la confiabilidad de sus mercaderías mediante indicadores de 
medición de inventarios. Por eso, al no controlar y medir las mercaderías 
almacenadas mediante el uso de indicadores no se puede determinar la eficiencia 
con que se gestiona las mercaderías almacenadas .Por otro lado, una parte de los 
encuestados señalan que a veces las empresas controlan la confiabilidad de sus 
mercaderías mediante indicadores de medición de inventarios .sin embargo es 
necesario que el control con indicadores se realice frecuentemente para garantizar 
el tiempo que permanecen almacenadas, si rotan rápidamente y poder tomar 
decisiones de aprovisionamiento. Así mismo un porcentaje menor de encuestados 
respondieron que siempre controlan la confiabilidad de sus mercancías mediante 
el uso de indicadores de inventario. 
 














Válido NUNCA 18 33,3 33,3 33,3 
 CASI NUNCA 23 42,6 42,6 75,9 
 A VECES 12 22,2 22,2 98,1 
 CASI SIEMPRE 1 1,9 1,9 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
Fuente SPSS Vs. 24 
 
Figura N° 22: La empresa aplica políticas de control de inventario. 
 
 
Fuente SPSS Vs. 24 
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Interpretación: Con respecto a la encuesta realizada y a los resultados obtenidos 
la mayoría de los encuestados contestaron que la empresas casi nunca aplican 
políticas de control de inventario pues al no establecer parámetros de control la 
empresa desconoce sobre qué cantidad de inventario debe mantener almacenado 
,los procedimientos y controles a realizar . Asimismo, una parte de las personas 
encuestadas nunca aplican políticas de control de inventario esto debido a que 
desconocen sobre los procedimientos que involucra la fijación de políticas de 
inventario. Por otro lado, un porcentaje menor de encuestados manifiestan que casi 
siempre la empresa aplica políticas de control de inventario. Porque el cumplimiento 
de normas y procedimientos le permite a la empresa mejorar el nivel de rotación de 
los inventarios y por ende recuperar la inversión realizada. 
 
3.5 Prueba de Validación de hipótesis 
 
 
Prueba de Hipótesis General 
Las variables se someterán al método estadístico correlación de tipo Rho 
de Spearman, ya que según el resultado de la prueba de normalidad se debe 
desarrollar la prueba No Paramétrica. Con esta correlación se desea conocer el 
grado de relación entre las variables y sus dimensiones, de acuerdo a las hipótesis 
planteadas. Para realizar la prueba estadística se hizo uso del software SPSS 
versión 24 y se tomó en cuenta la hipótesis general y las específicas a ser validadas. 
 
Tabla Nº 35: Correlaciones generales 
 
  Correlaciones    




 Coeficiente de correlación 1,000 , 330** 
LOGISTICA Sig. (bilateral) . ,015 
Rho de 
Spearman 
N 54 54 
Coeficiente de correlación , 330** 1,000 
CONTROL DE 
INVENTARIO 
Sig. (bilateral) ,015 . 
 N 54 54 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   




Ha. La logística se relaciona con el control de inventario en las empresas de 
equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. 
 
H0. La logística no se relaciona con el control de inventario en las empresas de 




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor de 
Rho de Spearman, considerando un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel de 
Significancia (error) del 5%. 
Como el Coeficiente de correlación resulta 1,000 y 0,330 se determina que 




De acuerdo al análisis de la tabla, se acepta la hipótesis alterna; 
Concluyendo: Que existe relación significativa entre la variable Logística y Control 
de Inventarios en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de 
Ate-Vitarte, año 2017. 
 




Fuente: Minitab 17 




Que efectivamente la logística se relaciona con el control de inventarios en 
las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 
2017, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, con un coeficiente 
Rho Spearman de 0.330 una p ≤ ,015. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
 
 
Tabla Nº 36: Correlaciones de la Hipótesis Específicas 1 
 
 
  Correlaciones  
VERIFICACIÓN 




















FISICA DE LOS 
PRODUCTOS 
Sig. (bilateral) ,024 . 
N 54 54 
 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Ha. La logística se relaciona con la verificación física de los productos en 
las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 
2017. 
 
H0. La logística no se relaciona con la verificación física de los productos 
en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, 
año 2017. 
Contrastación: 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor  




de Significancia (error) del 5%. 
Como el Coeficiente de correlación resulta 1,000 y 0,307 se determina que 
existe una correlación positiva moderada. 
 
Discusión: 
De acuerdo al análisis de la tabla, se acepta la hipótesis alterna; 
Concluyendo: Que existe relación significativa entre la variable Logística y la 
verificación física de los productos en las empresas de equipos magnéticos y 
vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. 
 




Fuente: Minitab 17 
Se rechaza la Ha y se acepta H0 
 
Interpretación: 
Que efectivamente la logística se relaciona con la verificación física de los 
productos en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate- 
Vitarte, año 2017, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, con 
un coeficiente Rho Spearman de 0,307 y una p ≤ ,024 
 
 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
83 
 
Tabla Nº 37: Correlaciones específicas 2 
  Correlaciones  
EXACTITUD 














Sig. (bilateral) ,005 . 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Ha. La logística se relaciona con la exactitud del registro de kárdex en las 
empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. 
H0. La logística no se relaciona con la exactitud del registro de kárdex en 




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor de 
Rho de Spearman, considerando un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel de 
Significancia (error) del 5%. 
 
Como el Coeficiente de correlación resulta 1,000 y 0,373 se determina que 
existe una correlación positiva moderada. 
 
Discusión: 
De acuerdo al análisis de la tabla, se acepta la hipótesis alterna; 
Concluyendo: Que existe relación significativa entre la variable Logística y exactitud 

















vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. 
 
Figura N° 25: Grafica de distribución de la segunda hipótesis específica 
 
 
Fuente: Minitab 17 
 
Se rechaza la Ha y se acepta H0 
 
Interpretación: 
Que efectivamente la logística se relaciona con la exactitud del registro de 
kárdex en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate- 
Vitarte, año 2017, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, con 
un coeficiente Rho Spearman de 0,373 y una p ≤ ,00 
 
Prueba de Hipótesis Específica 3 
 
 























Fuente: SPSS Vs. 24 
  Correlaciones    
 CONTROL 











Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de N 54 54 
Coeficiente de 






 Sig. (bilateral)  ,000  .  
 N 54 54 




Ha. El control de inventario se relaciona con la actividad empresarial 
logística en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate- 
Vitarte, año 2017. 
H0. El control de inventario no se relaciona con la actividad empresarial 
logística en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate- 
Vitarte, año 2017. 
Contrastación: 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor de 
Rho de Spearman, considerando un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel de 
Significancia (error) del 5%. 
Como el Coeficiente de correlación resulta 1,000 y 0,501 se determina que 
existe una correlación positiva moderada. 
 
Discusión: 
De acuerdo al análisis de la tabla, se acepta la hipótesis alterna; 
Concluyendo: Que existe relación significativa entre la variable control de inventario 
y actividad empresarial logística en las empresas de equipos magnéticos y 
vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. 
 
Figura N° 26: Grafica de distribución de la tercera hipótesis específica 
 
Fuente: Minitab 17 
Se rechaza la Ha y se acepta H0 
Interpretación: 
Que efectivamente la logística se relaciona con la exactitud del registro de 
kárdex en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate- 
Vitarte, año 2017, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, con un 
coeficiente Rho Spearman de 0,501 y una p ≤ ,000 
86 
 
3.6 Tablas Cruzadas 
 
Tabla Nº 39: Tabla cruzada de Logística y control de inventario 
 
 
Tabla cruzada LOGISTICA*CONTROL DE INVENTARIO 
CONTROL DE INVENTARIO 
 
 
Total DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE 
LOGISTICA DEFICIENTE Recuento 8 1 0 9 
% del total 14,8% 1,9% 0,0% 16,7% 
REGULAR Recuento 16 22 0 38 
% del total 29,6% 40,7% 0,0% 70,4% 
EFICIENTE Recuento 3 2 2 7 
% del total 5,6% 3,7% 3,7% 13,0% 
Total Recuento 27 25 2 54 





Del 70.4 % de los encuestados, el 40.7% menciona que logística se 
desenvuelve en un nivel regular y el control de inventario es regular, el 29.6 % 
presenta nivel regular en logística y un nivel deficiente en control de inventario, 
además el 14.8% tiene nivel deficiente en logística y en control de inventario 
deficiente. 
Tabla Nº 40: Tabla cruzada de logística y verificación física de los productos 
 
 
Tabla cruzada LOGISTICA*VERIFICACIÓN FISICA DE LOS PRODUCTOS 










LOGISTICA DEFICIENTE Recuento 9 0 0 9 
% del total 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 
REGULAR Recuento 22 16 0 38 
% del total 40,7% 29,6% 0,0% 70,4% 
EFICIENTE Recuento 4 1 2 7 
% del total 7,4% 1,9% 3,7% 13,0% 
Total Recuento 35 17 2 54 






Del 70.4 % de los encuestados, el 40.7% tiene nivel regular en logística y 
deficiente en verificación física de los productos, el 29.6 % presenta nivel regular 
en logística y un nivel regular en verificación física de los productos, además, el 
16.7% tiene nivel deficiente en logística y en verificación física de los productos es 
deficiente 
 
Tabla Nº 41: Tabla cruzada de logística y exactitud de registro de kárdex 
 
 
Tabla cruzada LOGISTICA*EXACTITUD DE REGISTRO DE KÁRDEX 
EXACTITUD DE REGISTRO DE KARDEX 
 
 
Total DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE 
LOGÍSTICA DEFICIENTE Recuento 9 0 0 9 
% del total 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 
REGULAR Recuento 26 12 0 38 
% del total 48,1% 22,2% 0,0% 70,4% 
EFICIENTE Recuento 3 2 2 7 
% del total 5,6% 3,7% 3,7% 13,0% 
Total Recuento 38 14 2 54 
% del total 70,4% 25,9% 3,7% 100,0% 
 
Contrastación 
Del 70.4 % de los encuestados, el 48.1% tiene nivel regular en logística y 
un nivel deficiente en exactitud de registro de kárdex, el 22.2 % presenta nivel 
regular en logística y un nivel regular en exactitud de registro de kárdex, además, 
16.7% tiene un nivel deficiente en logística y un nivel deficiente en exactitud de 





Tabla Nº 42: Tabla cruzada de Control de inventario y actividad empresarial logística 
 
 
Tabla cruzada CONTROL DE INVENTARIO*ACTIVIDAD EMPRESARIAL LOGISTICA 
 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL LOGISTICA 




DEFICIENTE Recuento 15 10 2 27 
% del total 27,8% 18,5% 3,7% 50.0% 
REGULAR Recuento 2 22 1 25 
% del total 3,7% 40,7% 1,9% 46.3% 
EFICIENTE Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 3,7% 3,7% 
Total Recuento 17 32 5 54 
% del total 31,5% 59,3% 9,3% 100,0% 
 
Contrastación 
Del 50 % de los encuestados, el 27.8% tiene nivel deficiente en control de 
inventario y un nivel deficiente en actividad empresarial logística, el 18.25 % 
presenta nivel regular en control de inventario y un nivel regular en actividad 
empresarial logística, además, 40.7% tiene un nivel regular en control de inventario 



































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar de 
qué manera la logística se relaciona con el control de inventario en las empresas 
de equipos magnéticos del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. 
 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.819 y 0.812 para los 
instrumentos Logística y control de inventario los cuales constan de 10 items cada 
uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de 
cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores 
a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio 
ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, logística tiene relación con el control 
de inventario de las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de 
Ate-Vitarte, año 2017, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis 
general se aplicó la prueba de Rho spearman, donde el valor de sig = 0.015 < 0.05 
.Por ello, existe evidencia estadística para rechazar H0 y aceptar la hipótesis alterna 
,es así que esta prueba nos permite mencionar que la logística se relaciona con el 
control de inventario en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del 
distrito de Ate-Vitarte, año 2017, además el Rho spearman = 0.330, el cual nos 
indica que la relación es positiva moderada entre ambas variables.Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Palate (2015) señala que la empresa al no tener 
un método definido de procesos y manejos de mercadería desde los pedidos, los 
descargues, revisiones, y una apropiada distribución no podrá mejorar el control de 
su inventario ya que sería imposible definir con qué porcentaje de mercadería se 




Por otro lado, Ramírez (2017) menciona que existen deficiencias en el área de 
Logística con respecto al control del nivel de sus inventarios debido a la falta de 
información y conocimiento sobre el control que se debería efectuar con los 
inventarios mediante la aplicación de procedimientos, técnicas y métodos 
adecuados. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la 
prueba de Rho spearman dado que el valor de sig = 0.024 < 0.05, existe  evidencia 
estadística para rechazar H0, entonces se acepta hipótesis alterna, es así que esta 
prueba nos permite mencionar que la logística se relaciona con la verificación física 
de los productos en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito 
de Ate-Vitarte, año 2017, además el Rho= 0.307, nos indica que la relación es 
positiva y moderada entre ambas variables. Estos resultados confirman el estudio 
realizado por Palate (2015) donde señala que al tener un inadecuado y empírico 
modelo de registro de la mercadería no se podrá realizar correctamente los conteos 
que la empresa requiere para verificar las existencias, salidas y abastecimientos 
que se requiere. Asimismo Taolombo (2012) señala que la empresa tiene 
concentrado gran cantidad de materia prima en almacén y no tienen conocimiento 
de los movimientos de estos materiales, esto genera desequilibrios en el registro 
de los materiales como la presencia de faltantes, sobrantes. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la 
prueba de Rho spearman donde el valor el sig = 0.005<0.05, existe evidencia 
estadística para rechazar H0, entonces se acepta la hipótesis alterna ,es así que 
esta prueba nos permite mencionar que logística se relaciona con la exactitud del 
registro de kárdex en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito 
de Ate-Vitarte, año 2017, además el Rho= 0.373 el cual nos indica que la relación 
es positiva y moderada entre ambas variables. Estos resultados confirman el 
estudio realizado Taolombo (2012) quien señala que el área de Logística de Materia 
prima, actualmente cuenta con un sistema de inventarios que básicamente se 
enfoca a los artículos que tienen mayor movimiento en almacén o son empleados 




Asimismo, Brito (2016) señala que la empresa soporbelma no controla el registro 
de sus inventarios principalmente las que se consumen en el proceso de producción 
ello impide la existencia de saldos reales de los productos disponibles para la venta. 
Asimismo la falta de control de los materiales almacenados genera que los 
productos estén deteriorados y existan perdidas de insumos. Además, la 
inadecuada valorización del inventario no permite ver saldos razonables en los 
estados financieros de la empresa. 
 
Por otro lado Palate (2015) menciona que si no se capacita constantemente al 
personal con los nuevos métodos que se aplican en la gestión de logística y control 
de inventarios sería complicado que el personal ponga en práctica los métodos que 
se implementaran constantemente. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó la 
prueba de Rho spearman dado que el valor de sig = 0.000 < 0.05, existe evidencia 
estadística para rechazar H0, entonces se acepta hipótesis alterna, es así que esta 
prueba nos permite mencionar que el control  de inventario se relaciona con la 
actividad empresarial logística en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios 
del distrito de Ate-Vitarte, año 2017, además el Rho= 0.501, nos indica que la 
relación es positiva y moderada entre ambas variables. Estos resultados confirman 
el estudio realizado por Calderón y Cornetero (2014), quienes señalan que “al 
evaluar la gestión logística se comprobó que en la empresa Distribuciones Naylamp 
SRL no cumple de manera eficiente las funciones logísticas ,por lo que se tuvo que 
realizar un esquema del proceso de compra y distribución de mercancías en los 
almacenes, a través de un diagrama de proceso siendo necesario contar con un 
sistema computarizado de inventarios, el cual permitirá controlar las salidas y 
entradas de materiales de almacén además determinar el stock con el que se 
cuenta, de manera oportuna. Asimismo, las mejoras en las estructuras del almacén 
garantizaran la seguridad de las instalaciones, personal y medio ambiente, 
diversificando las mercancías de acuerdo al modelo y marca, generando una 




Además Arévalo y Mori (2014) señalan que la aplicación de un adecuado control de 
inventario ayuda a mantener un stock considerable con un nivel de rotación 
favorable contribuyendo con la plena satisfacción de los clientes y permitiendo 
obtener mayor rentabilidad para la entidad. 
 
5. En la tabla N° 15 y N°29 la mayoría de los encuestados respondieron  que logística 
a veces realiza de manera oportuna el proceso de aprovisionamiento esto se debe 
a la inadecuada gestión logística de las empresas ya que al no tener un 
procedimiento en cada una de sus actividades principalmente en la adquisición de 
los materiales puede verse afectada por la acumulación innecesaria  de articulo los 
cuales generan sobrecostos por almacenamiento, perdida de insumos así como 
también el riesgo de no contar a tiempo con los artículos necesarios para continuar 
con sus actividades productivas .Asimismo ,la mayoría de los encuestados 
respondieron que al comparar el saldo del inventario físico con el sistema casi 
nunca hay exactitud de inventario estas diferencias se debe al inadecuado registro 
de los artículos reflejados en faltantes y sobrantes .Estos resultados confirman el 
estudio realizado por Flores (2014), señala que la gestión de compras y 
abastecimiento en un porcentaje razonable de empresas es deficiente porque no 
logran identificar con claridad los procesos y se recurre a la improvisación 
ocasionando requerimientos innecesarios y sin sustento todo ello influye 
negativamente en la rentabilidad económica. Así mismo, señala que la gestión 
logística no efectúa los procesos y operaciones necesarias para brindar al cliente 
el producto correcto, en la cantidad requerida y en condiciones adecuadas lo que 
influye significativamente en la rentabilidad financiera. 
 
 
6. En la tabla N° 23 y tabla N° 25 De la encuesta aplicada y los resultados obtenidos 
los encuestados respondieron en su mayoría que logística a veces planifica a 
tiempo la compra de materia prima ya que no cuenta con información suficiente  de 
lo que tienen almacenado y producto de esta situación la empresa puede  verse en 
apuros ya que producción no podría culminar el proceso de fabricación de los 
productos y cumplir con los pedidos requerido .Asimismo la mayoría de los 
encuestados manifestaron que el inventario físico nunca lo realizan mediante una 




incrementando el riesgo de error al no establecerse los procesos y procedimientos 
a seguir, por tanto esto origina que los datos obtenidos sobre las cantidades y el 
valor de las existencias en almacén no reflejen lo real producto de las prácticas 
inadecuadas de sus recursos llegando inclusive a no contar con un adecuado stock 
en almacén .Estos resultados lo confirma el estudio realizado Taolombo (2012) 
quien señala que producto del consumo, un mal control en los despachos  o por 
incumplimiento del proveedor, las materias primas se agotan dejando el stock en 
cero poniendo en alerta roja a logística, por ello la importancia de definir en qué 
tiempo la empresa debe adquirir materias primas realizando previamente una 
validación precisa de los materiales .Asimismo, surge la necesidad de crear un 
archivo e historial de seguimiento de los materiales que se agotan rápidamente y 
quedan sin stock. 
 
7. En la tabla N°31 Ante la pregunta los encuestados señalaron en su mayoría que 
casi nunca registran oportunamente la información en el inventario permanente, 
esto dificulta el conocimiento en tiempo real de las unidades y del valor de las 
existencias pues no se mantiene los saldos actualizados debido a que el registro 
de los ingresos y egresos no se realizan de manera oportuna. Por otro lado, un 
grupo de encuestados señalaron que a veces se registra oportunamente la 
información en el inventario permanente .debido a que muchas empresas no 
cumplen con las normas y procedimientos establecidos .Mientras que un porcentaje 
menor de encuestados contestaron que siempre registran oportunamente la 
información en el inventario permanente. .Estos resultados lo confirma el estudio 
realizado Taolombo (2012) quien señala que la empresa Plasticaucho tiene 
concentrado gran cantidad de materia prima en almacén además no tienen 
conocimiento de los ingresos y salidas de los materiales, esto genera desequilibrios 
en el registro de los materiales como la presencia de faltantes, sobrantes. 
De los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación se 
establece la siguiente discusión e interpretación. 
 
 
El objetivo principal de la investigación fue comprobar que las cuentas por cobrar 




y vibratorios del distrito de Ate Vitarte, año 2017. 
La prueba de confiabilidad que se utilizó para los instrumentos fue el alpha de 
Cronbach, en el cual se obtuvo como resultado de ,815 para el primer instrumento 
de cuentas por cobrar y ,869 para el segundo instrumento de estado de flujo de 
efectivo, los respectivos instrumentos constan de 10 ítems cada uno.  El nivel de 
confiabilidad fue de 95% por ello el valor obtenido debe aproximarse a 1, por ello 
se considera que los valores derivados del alfa de cronbach superiores a 0.7 
garantiza la fiabilidad. En el estudio realizado el valor obtenido mediante la 
aplicación del coeficiente del alfa de Cronbach fue mayor a ,7 por ello se concluye 
que los instrumentos son confiables y por lo tanto puede ser aplicado. 
 
1. En base a los resultados estadísticos obtenidos, las cuentas por cobrar influyen en 
el estado de flujo de efectivo en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios 
del distrito de Ate Vitarte, año 2017. Esto se debe porque en los resultados 
obtenidos para contrastar la hipótesis general se procedió a utilizar la prueba de 
Rho de Spearman, donde el valor del sig. (Bilateral) = 0.000 < 0.05, demostrando 
que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna, para ello el nivel de confiabilidad se consideró del 95% teniendo 
como margen de error 5%, entonces se acepta que las cuentas por cobrar influyen 
en el estado de flujo de efectivo en las empresas de equipos magnéticos y 
vibratorios del distrito de Ate Vitarte, año 2017. Asimismo el Rho= 0.740, el cual nos 
indica que la relación es positiva moderada entre ambas variables. Los resultados 
obtenidos en la investigación contribuyen a confirmar el estudio ejecutado por 
Vázquez y Vega (2016), en el cual señalan que la gestión de cuentas por cobrar ha 
influido en la liquidez de la empresa Consermet sac, distrito de Huanchaco, porque 
la gestión de las cuentas pendiente de cobro permite prever situaciones 
desfavorables, alcanzar los objetivos y contribuir en la generación del activo 
circulante mejorando la capacidad de ingresos, ya que la empresa no aplica 
correctamente las politicas de las cuentas por cobrar lo cual origina limitaciones de 
efectivo para cubrir con sus deudas en el corto plazo. Así mismo, señalan que las 
politicas de crédito influyen en la obtención de ingresos, porque estos lineamientos 
son importantes para la rotación de cartera, porque cuanto más pronto es la 




obtendrá inmediatamente dinero para cubrir sus obligaciones y reducir el importe 
de esta partida. Además señalan que los datos obtenidos permitió comprobar que 
los procedimientos que se desarrollan para realizar las respectivas cobranzas 
influyen en los ingresos que la empresa dispone para cumplir con el pago de sus 
obligaciones ya que estos procedimientos obedecen a la recuperación de las 
cuentas pendiente de cobro. 
 
2. según los resultados obtenidos en la hipótesis especifica N°1 se aplicó la prueba 
de Rho de Spearman, donde el valor del sig. (Bilateral) = 0.000 < 0.05, demostrando 
que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna, para ello el nivel de confiabilidad se consideró del 95% teniendo 
como margen de error 5%, entonces se acepta que las cuentas por cobrar influyen 
en el estado financiero en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del 
distrito de Ate Vitarte, año 2017. Asimismo el indicador de correlación del Rho= 
0.607, demostrando que existe una relación positiva moderada. Los resultados 
alcanzados permiten confirmar el estudio realizado por Araujo y Vergara (2015) en 
el cual los autores señalan que la falta de control en las politicas de crédito afectan 
a las cuentas por cobrar y la utilidad lo cual contribuye a originar que empresa no 
logre obtener los resultados planificados. Asimismo, señalan que las evaluaciones 
realizadas a las cuentas por cobrar, cuentas dudosas y el total de los activos de la 
empresa Despachos Aduaneros refleja aumento en los activos totales ello se debe 
principalmente al incremento de las cuentas por cobrar lo cual se refleja en los 
estados financieros que informa la situación económica y financiera de la empresa 
evidenciando la poca recuperación de efectivo lo cual incide en la utilidad. Por ello, 
la implementación de politicas de crédito atribuye a mejorar el control de las cuentas 
por cobrar lo cual favorece el capital de trabajo, la liquidez y mejora el estado de 
situación financiera. 
 
3. según los resultados obtenidos en la hipótesis especifica N°1 se aplicó la prueba 
de Rho de Spearman, donde el valor del sig. (Bilateral) = 0.000 < 0.05, demostrando 
que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 




95% teniendo como margen de error 5%, entonces se acepta que las cuentas por 
cobrar influyen en el estado financiero en las empresas de equipos magnéticos y 
vibratorios del distrito de Ate Vitarte, año 2017. Asimismo el indicador de correlación 
del Rho= 0.607, demostrando que existe una relación positiva moderada. Los 
resultados alcanzados permiten confirmar el estudio realizado por Araujo y Vergara 
(2015) en el cual los autores señalan que la falta de control en las politicas de crédito 
afectan a las cuentas por cobrar y la utilidad lo cual contribuye a originar que 
empresa no logre obtener los resultados planificados. Asimismo, señalan que las 
evaluaciones realizadas a las cuentas por cobrar, cuentas dudosas y el total de los 
activos de la empresa Despachos Aduaneros refleja aumento en los activos totales 
ello se debe principalmente al incremento de las cuentas por cobrar lo cual se refleja 
en los estados financieros que informa la situación económica y financiera de la 
empresa evidenciando la poca recuperación de efectivo lo cual incide en la utilidad. 
Por ello, la implementación de politicas de crédito atribuye a mejorar el control de 
las cuentas por cobrar lo cual favorece el capital de trabajo, la liquidez y mejora el 
estado de situación financiera. 
 
4. En los resultados obtenidos en la hipótesis especifica N°2 se aplicó la prueba de 
Rho de Spearman, donde el valor del sig. = 0.000 < 0.05, demostrando que existe 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
para ello el nivel de confiabilidad se consideró del 95% teniendo como margen de 
error 5%, entonces se acepta que las cuentas por cobrar influyen en el estado 
financiero en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate 
Vitarte, año 2017. Asimismo el Rho= 0.444, demostrando que existe una relación 
positiva moderada. Los resultados obtenidos confirman el estudio realizado por 
Loyola (2016), en el cual señala que la situación económica presenta una tendencia 
desfavorable donde los ingresos y gastos financieros no compensan los resultados 
óptimos. Además para el otorgamiento de créditos a los clientes solo se considera 
el criterio de prestigio y antigüedad en el mercado del futuro cliente, pero dichos 
criterios no son suficientes para garantizar el pago oportuno de la cuenta por cobrar. 
Además concluye que la carencia de un área de créditos y cobranzas con una 




los lineamientos de créditos y cobranzas no son adecuados lo cual origina un 
deficiente desempeño en este departamento limitando la liquidez que la compañía 
hubiese obtenido. 
 
5. En los resultados obtenidos en la hipótesis especifica N°3 se aplicó la prueba de 
Rho de Spearman, donde el valor del sig. = 0.000 < 0.05, demostrando que existe 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
para ello el nivel de confiabilidad se consideró del 95% teniendo como margen de 
error 5%, entonces se acepta que los créditos influyen en el estado de flujo de 
efectivo en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate 
Vitarte, año 2017. Asimismo el Rho= 0.444, demostrando que existe una relación 
positiva moderada. Los resultados obtenidos permiten confirmar el estudio 
realizado por Pazmiño y Rodríguez (2013) señalan que el estado de flujo de efectivo 
permite a las empresas obtener información sobre los aumentos y disminuciones 
de efectivo en el cual contribuyen a determinar las obligaciones logrando ser una 
herramienta financiera útil en la toma de decisiones. Asimismo, señalan que la 
cartera de clientes de la empresa Ecuaollas S.A. es limitada lo cual ante la 
competencia es una debilidad porque aún no ha captado totalmente el mercado y 
ello perjudica sus ingresos. 
 
6. En la tabla N° 6 hace referencia que el 50% y 40.38% de las empresas considera 
que casi siempre y siempre la acumulación de créditos limita la capacidad de 
ingresos en las empresas porque al tener cuentas pendientes de cobro la empresa 
no dispondrá de ese dinero para cubrir con sus obligaciones e incluso las 
compañías pueden incrementar el nivel de ventas pero su efectivo no, por ello a 
mayor acumulación de cuentas pendientes de cobro menor capacidad de ingresos 
para las compañías. Estos resultados confirman el estudio realizado por Loyola 
(2016), señala que Así mismo, concluye que la empresa carece de políticas de 
cobranzas porque sus clientes no logran cancelar las cuentas pendientes de cobro 
en el tiempo oportuno, pese a que se establece un periodo de pago que oscila entre 
los 15 y 30 días, lo cual es perjudicial para la empresa  ya que no dispone de ese 
dinero para contribuir en el desarrollo de sus actividades y además origina que se 





dudoso e incluso llegando a originar una cuenta incobrable limitando la capacidad 
de ingresos. 
 
7. En la tabla N° 16 se hace referencia que los encuestados en su mayoría 
respondieron que la empresa casi nunca aplica métodos para evaluar las  entradas 
y salidas de efectivo, esto contribuye a que se desconozca cuáles son las 
principales entradas y salidas de efectivo, los periodos en los cuales sus ingresos 
aumentan o disminuyen, así como también tomar medidas ante la falta de ingresos. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Zorrilla y Requena (2015) 
señalan que el estado de flujo de efectivo influye en la dinamización de fondos de 
la empresa, ya que suministra información de los flujos de efectivo facilitando la 
toma de decisiones para los gerentes ya que dispondrá de información sobre las 
actividades de operación, inversión y financiamiento. 
 
Así mismo el estado de flujo de efectivo es una herramienta que proporciona 
información sobre las estrategias que la gerencia ha desarrollado en sus 
respectivas gestiones para tomar decisiones lo cual ha permitido obtener una 
adecuada recaudación de ingresos asegurando el respectivo crecimiento e 
incluso los periodos en el cual se tiene más movimientos de efectivo. Además 
concluyen que el estado de flujo de efectivo influye en la eficiente administración 
de fondos porque ayuda a la gerencia en la utilización óptima de sus recursos 
conociendo los mecanismos para aprovechar al máximo sus bienes y además 
tener en cuenta las dificultades presentes y pasadas logrando un mejo 




































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha conseguido validar con hechos 
reales que logística se relaciona con el control de inventario en las empresas 
de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017, 
Analizando la logística en las empresas de equipos magnéticos y vibratorios 
,se llegó a la conclusión que la empresa no gestiona de manera adecuada sus 
funciones logísticas en cada una de sus actividades ,por lo que no se realiza 
de manera oportuna el proceso de aprovisionamiento para que la empresa 
pueda contar con los artículos necesarios de manera oportuna como la 
evaluación que se debe realizar a los proveedores antes de contratarlos en 
base a registros históricos. Por ello las empresas realizan requerimientos 
innecesarios sin sustento porque desconocen cuanto de material tienen en 
stock provocando diferencias de inventario al corroborar el saldo del inventario 
físico con lo registrado en sistema .Asimismo pocas entidades coordinan el 
proceso de distribución comercial de sus materiales ya sea clasificando sus 
artículos en base al valor que estos representan mediante el empleo de 
métodos. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada, 
que logística se relaciona con la verificación física de los productos en las 
empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 
2017, Analizando la logística en relación con verificación física realizada en las 
empresas de equipos magnéticos y vibratorios ,se llegó a la conclusión que en 
su mayoría no planifican a tiempo la adquisición de materia prima 
,mercaderías, los productos terminados y en proceso por lo que no les permite 
contar de manera oportuna con los materiales necesarios y poder determinar 
la existencia física de artículos en stock así como también realizar la inventario 
físico para constatar la existencia real de los materiales mediante una 
planificación previa esto conlleva a que no se realice 
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correctamente el conteo, generando que los resultados no sean válidos ya que 
no se puede garantizar la existencia física de esos artículos para darle el 
tratamiento adecuado así como también definir si existen faltantes ,sobrantes 
o productos deteriorados. Asimismo, la empresas de equipos magnéticos y 
vibratorios no tienen establecido procedimientos de inventario físico como la 
preparación del inventario donde se definen el reglamento ,organigrama, la 
capacitación del personal a cargo de la toma de inventario y el debido corte 
documentario así como también el conteo a realizar y la validación 
correspondiente de los materiales .Esto perjudica el desarrollo normal de las 
actividades ya que no se estaría ejecutando adecuadamente la verificación 
física de los materiales almacenados como para detectar las causas de un 
faltante detectando hechos delictivos como robos ,fraudes y la acumulación de 
productos deteriorados que solo generan pérdidas para la empresa. 
 
3. Se puede concluir frente a la segunda hipótesis específica planeada y validada 
que logística se relaciona con la exactitud del registro de kárdex en las 
empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 
2017, se pudo determinar que logística no está gestionando adecuadamente 
el proceso de adquisición de los artículos y el procedimiento de registro de 
inventario debido a que la empresas realizan sus procesos de compras sin 
tener en cuenta con cuanto material disponen en almacén además no tienen 
establecido pautas para determinar en qué momento ha  de registrar su 
información, como realizar el requerimiento oportuno de los artículos teniendo 
en cuenta la cantidad y la calidad de estos para  suministrar a la empresa los 
materiales necesarios evitando la acumulación innecesaria de artículos así 
como también el desabastecimiento ya sea mediante el uso de indicadores de 
inventario que determinen el nivel de rotación de sus mercaderías además del 
tiempo que permanecen almacenadas. Así mismo pocas entidades registran 
oportunamente los ingreso y salidas de los artículos en el sistema de inventario 
por lo que no disponen de información actualizada de los saldos y el valor real 
de los artículos para determinar de manera correcta el costo de ventas de sus 
productos vendidos en kárdex ello repercute en la exactitud de registro de 
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kárdex porque al corroborar la existencia física con lo registrado en sistema 
existen diferencias de inventario. 
 
4. Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis especifica planteada y 
validada, se obtiene como resultado que el control de inventario se relaciona 
con la actividad empresarial logística en las empresas de equipos magnéticos 
y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, año 2017, verificando el control de 
inventario en relación a las actividades logística de las empresas de equipos 
magnéticos y vibratorios se llegó a la conclusión que en su mayoría las 
empresas no tienen establecido parámetros de control de inventario pues no 
planifican la cantidad de inventario que debe mantener almacenado ,los 
procedimientos a realizar y cada cuanto tiempo se debe realizar el inventario 
físico para corroborar la existencia física de éstos con lo registrado en kárdex 
de modo que pueda planificar a tiempo la compra de artículos ,evaluar el nivel 
de inventario que tiene la empresa fomentando el control de los ingresos y 
salidas de artículos además de realizar el análisis de sus inventarios para 
determinar la rotación y el tiempo que permanecen almacenados así como 
valorizar de manera adecuada sus mercancías para saber cómo se está 
gestionando los materiales de la empresa en cada uno de los procesos 
logísticos que efectúa la empresa como al verificar que en el proceso de 
compras se identifique al proveedor idóneo ya que será el encargado de 
abastecer a la empresa, cuando emitir la orden de compra también el 
seguimiento que se debe realizar a los proveedores para garantizar el 




































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del 
distrito de Ate-Vitarte, realizar un esquema de proceso de compras, 
almacenamiento , producción y transporte de sus artículos utilizando un 
diagrama de procesos que detallen los procedimiento y las pautas a seguir 
desde el requerimiento de material hasta que el producto es entregado al 
cliente .Ello es necesario para que los jefes de cada área puedan tener guía 
que sirva de respaldo para ejecutar sus funciones de manera organizada 
reduciendo el riesgo de pérdidas y deterioro de los artículos y por ende 
simplificar la cadena de abastecimiento para controlar costos, mejorar la 
calidad de los materiales además del servicio y por ultimo contribuir para 
generar mayores beneficios a la empresa. Asimismo se recomienda a las 
empresas de equipos magnéticos y vibratorios del distrito de Ate-Vitarte, 
realizar un manual de procedimientos que permita medir y evaluar cada 
actividad logística de la empresa donde se detallen las funciones y reglas 
que deberán ejecutar cada miembro de la organización el cual permitirá 
mejorar el proceso de cada actividad logística para ello es necesario que la 
empresa mantenga reuniones constantes con cada jefe tanto del área de 
compras, producción y almacén para identificar las necesidades que urgen 
solucionar asimismo es necesario monitorear cada actividad ejecutada para 
asegurar que el personal está cumpliendo con el reglamento establecido. 
 
2. Para poder realizar el inventario físico se deberá planificar estableciendo el 
procedimiento y las pautas a seguir durante el proceso de preparación, 
conteo y validación para ello se deberá capacitar al personal encargado de 
la toma física informándole lo que se quiere lograr, las normas que se 
deberá seguir, organizar los materiales a contar y facilitarles los materiales 
o equipos necesarios para llevar acabo dicho procedimiento. 
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Esto les permitirá a las empresas planificar y gestionar sus mercaderías, 
materias primas, productos terminados y en proceso para tomar decisiones 
que incidan en el fortalecimiento de la organización .Asimismo al realizar el 
inventario físico la empresa va a tener control de sus inventarios lo cual 
ayudará a que los stock físicos no se alteren del mismo modo no existan 
diferencias al corroborarlo con el stock que muestra el sistema de registro 
de inventario. 
 
3. Es recomendable que las compañías de equipos magnéticos y vibratorios 
cuenten con un sistema de inventario continuo para controlar los ingresos 
y salidas de material además que valoricen sus inventarios a través del 
empleo de métodos de valuación de inventario el cual permitirá conocer en 
tiempo real el saldo con el que dispone la empresa permitiéndole planificar 
las compras y realizar el requerimiento necesario de material para de esa 
manera evitar la acumulación innecesaria de material que solo generan 
sobrecostos por almacenamiento, perdidas y deterioro así como también 
evitar el riesgo de desabastecimiento . Para hacer uso del sistema de 
registro de inventario es necesario capacitar al personal encargado para 
que registre tan pronto ingrese o salga mercadería de almacén de modo 
que los datos del sistema estén actualizados esto le permitirá a la empresa 
tomar decisiones asertivas con respecto a sus inventarios como lograr 
mejores precios producto de las negociaciones con los proveedores así 
como también reducir el riesgo de desabastecimiento. Asimismo, es 
necesario que se fijen procedimientos de catalogación de los materiales 
antes de realizar la codificación correspondiente para evitar incurrir en un 
registro y descripción inadecuada de los materiales generando una mala 
codificación y la duplicación de los mismos. Para llevar a cabo este 
procedimiento se tendrá registrar todos los materiales existentes en 
almacén, para luego agrupar los artículos según el fin que cumplen, realizar 
una descripción detallada de estos para finalmente codificarlos. Esto 






4. Se recomienda a las empresas de equipos magnéticos y vibratorios del 
distrito de Ate-Vitarte, Establecer políticas de control de inventario en los 
almacenes a fin de poder cumplir con el proceso logístico requerido para 
lograr una mejor gestión logística, definiendo cada cuanto tiempo deberán 
realizar el inventario físico para asegurarse de la existencia física de estos, 
detectar sobrantes, faltantes e identificar las condiciones en las que se 
encuentran y darle el tratamiento necesario así como tomar acciones 
necesarias para resguardar su inversión. Para poder plantear estas 
políticas de inventario se debe considerar aspectos como el nivel de 
servicio que la empresa desea brindar, el tiempo de reaprovisionamiento de 
material, la frecuencia de revisión de los inventarios, el carácter perecedero 
de los productos y aspectos de calidad. Asimismo es recomendable que la 
empresa haga uso de indicadores de medición de inventario para medir la 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia. 










¿De qué manera la logística se 
 
Analizar de qué manera la logística 
 






















- Proceso de aprovisionamiento 
- Proceso de producción 
- Proceso de distribución 
comercial 




- Productos en proceso 
- Materia prima 
- Productos terminados 
 
 
- Inventario físico 





- Inventario permanente 
- Métodos de valuación de 
inventario 
- Índices de medición de 
inventario 
- Políticas de inventario 
relaciona con el control de se relaciona con el control de control de inventario en las  
inventario en las empresas de inventario en las empresas de empresas de equipos  
equipos magnéticos y vibratorios equipos magnéticos y vibratorios magnéticos y vibratorios del  
del distrito de Ate-Vitarte, año del distrito de Ate-Vitarte, año 2017. distrito de Ate-Vitarte, año  
2017?  2017. Variable 
Independiente:    
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS Logística 
 
¿De qué manera la logística se 
 
Analizar de qué manera la logística 
 
La logística se relaciona con la 
verificación física de los 
productos en las empresas de 
equipos magnéticos y 
vibratorios del distrito de Ate- 
Vitarte, año 2017. 
 
La logística se relaciona con la 
exactitud del registro de kárdex 
en las empresas de equipos 
magnéticos y vibratorios del 
distrito de Ate- Vitarte, año 
2017. 
 
El control de inventario se 
relaciona con la actividad 
empresarial logística de las 
empresas de equipos 
magnéticos y vibratorios del 
distrito de Ate-Vitarte, año 
2017. 
 
relaciona con la verificación se relaciona con la verificación  
física de los productos en las física de los productos en las  
empresas de equipos empresas de equipos magnéticos y  
magnéticos y vibratorios del 
distrito de Ate-Vitarte, año 2017? 
vibratorios del distrito de Ate- 
Vitarte, año 2017. 
Variable 
Dependiente: 
¿De qué manera la logística se 
relaciona con, la exactitud del 
Determinar de qué manera la 
logística se relaciona con la 
Control de 
inventario 
registro de kárdex en las exactitud del registro de kárdex en  
empresas de equipos las empresas de equipos  
magnéticos y vibratorios del magnéticos y vibratorios del distrito  
distrito de Ate-Vitarte, año 2017? de Ate-Vitarte, año 2017.  
¿De qué manera el control de Verificar de qué manera el control 
 
inventario se relaciona con la de inventario se relaciona con  
actividad empresarial logística actividad empresarial logística en  
en las empresas de equipos las empresas de equipos  
magnéticos y vibratorios del magnéticos y vibratorios del distrito  
distrito de Ate-Vitarte año 2017? de Ate-Vitarte, año 2017.  
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